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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Liinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wlJ'den aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen warden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefUhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des prmc1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
Ont ete extraits de la documentation disponib(e OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an: 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a .I' edition la plus recente. 
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Geldeinheit /Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM ~ 
-
81,0LPO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf ~ 123,4216 
-
0,7899 136,3828 9,8741 493,706 
!TALIA Lire ~ 15 625,00 12 659.38 
-
17 265, 19 1 25>,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
• 
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W E IC H W E I Z E H (Erzeugerprtlse) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
La.:. PNIHrlivtenn-.• j i PNIH - Pra. / 100 •1 I Notlonat. Wifvvnt -Mam•I• ft91an•I• 
,.,, D6ttJl1 concernont I• prla 
I ... 
.I I 
"i i 121w1 ll !llKI J , M 4 M J J 4 s 0 N D 0 
1964 43,32 43,47 "·!;4 "·63 "·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 ",19 
B.R. ERZEUGERPREIS 1965 43,39 43,79 "·64 45,05 45,35 45,JO 45,99 46,19 ",19 42,59 42,74 43,39 "·05 "·72 DEUTSCHL. lnl Vorlad111alie11, Durchscluiltt•· 02 
..,alilil 1966 45,28 45,81 46,07 
1964 43,32 39,76 43,22 43,48 43,55 43,20 43,41 43,11 38,66 38,25 38,Bo 38,96 39,62 40,17 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 
21 11 1!&> 39,42 41,ll 41,04 41,68 42," 42,92 43,36 43,79 4o,37 JB,n 39,68 39,99 40,56 41,01 pour uno ..,allli slandanl 
1966 41,46 41,lfi 41,99 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1964 6 991 6 975 7 233 7 IOO 7 349 7 311 7 l?t> 6 848 6 348 6 515 6 683 6 823 6 941 6 963 
ITALIA alla pra<li1le111 qualali nollo piano 21 1965 6 949 7 IXXJ 7 Oll 7 039 7 QJ() 7 174 7459 7 362 6 598 6 68!! 6 810 6 925 6 973 6 966 
di 9 provinci1 
1966 7 050 7 093 
1004 33,05 34,lll 34,55 34,35 33,50 33,65 33,15 34,00 35,b 35,85 36,lll 
TELERSPRUZEN 
NEDERLAND (al hoonloriil doorsnooltwahtell 31 1965 35,25 36,96 38,05 39,15 39,00 39,Sl 34,lll 34,85 35,ll 35,00 35,65 
op basl s 17 I .... c1i1 
1966 36,25 36,50 
1964 478,2 485,4 400,2 482,3 482,6 494,2 9J1,6 9J5,0 493,3 469,7 471,1 475,7 481,8 487,5 
BELGIQUE PRIX A LA PROOUCTION 
BELGIE dons les rf;lons sulwnt lu •1 1965 400,7 487,9 400,4 495,6 499,8 9J4,4 9J8,6 ~11.0 511,0 466,2 466,0 467,4 467,) 467,5 5 marclih rfi.ilalourt du pays 
1966 4n,4 483,1 482,5 
1964 59J 552 556 5&l 564 5611 5n 5ll 5ll 535 540 540 !;48 
LUX EM B. PRIX NET A LA PROOUCTION 50 1965 
1966 
P,.1 .. - Prix I DM/100 •1 
1964 43,32 43,47 "·)4 "·63 "·113 4~,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 ",19 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL &o! Vorladulallon, Durduclinills· 02 1965 43,39 43,79 "·64 45,05 45,35 45,J() 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 ",OS "·72 
..,alilil 
1966 45,28 45,81 46,07 
1964 35,10 32,21 3),02 35,23 35,lB 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32,5!> 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 31,94 33,46 33,b 33,n 34,38 34,n 35,13 3),48 32,71 31,37 32,15 Jl,40 32,86 33,23 pour uno ..,alllf slandanl 
1966 33,59 33,91 34,02 
1964 "·74 "·!;4 46,29 47,36 47,03 46,79 45,79 43,83 40,57 41,65 42,JO 43,lll "·36 ",49 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
"·Ill ITALIA alla pro<lizlano lflalali nollo piano 21 1965 "·47 "·99 45,05 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,Bo 43,97 "·32 "·63 "·58 di 9 provincit 45,12 45,40 1966 
1004 36,52 38,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 40," 
TELERSPRIJZEN 40,84 NEDERLAND (al hoonloriil doorsnnkwalitell 31 1965 38,95 42,04 43,26 "·09 43,65 38,23 38,51 39,01 39,34 39,39 
op basis 17" wclil 
1966 40,06 40,33 
1964 38,26 38,83 38,42 38,58 38,61 39,!;4 4o,13 40,40 39,46 37,58 37,69 38,06 38,!;4 39,00 
BELG~UE PRIX A LA PRODUCTION 37,40 
BELGI dons lu rf;loas sulvonl lu 41 1965 39,26 39,03 39,23 39,65 39,93 40,35 40,69 40,tllj 40,88 37,ll 37,28 37,39 37,40 5 marclih rfi.ilai.urt <ii pays 37,79 38,lfi 38,lO 1966 
1964 "·00 "·16 "·48 "·lll 45,12 45," 4),76 4l,40 42,IO 42,aJ 43,20 43,20 43,84 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOUCTION 50 1965 
1966 
Flv'Fl'1 ''° '40 .qa 'IO •!O 5<10 : S\0 SlD 5;!0 540 5~ $60 I I I I II I J II I I IT I I I 111 I II t I .1 I 111 I I 111 I I I 11 I I I I I I I 111 I I ii I I I 111 I II I I I 11111 I I II I 11111 I I TI 11 I I I 11 IT I 11 111 I 1 111 I I I 11 I I If I I 11 II I II I I 
r11 I I I I I I I IV I I I I I I I I IV 1.1 I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I 1. I I I I I I 13f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
h"1111fn, 111111Vff 111" 11ff11111111Wf 1111111m1111111W1111111'11'f11111111'13f11111111tf,
0
1111111Wf, 111111tW1111111m1111111tf1°1111111W11111111~r111111111 
rt111111t1111f1 I llll I I lf1111t1111f111111.111f1111t1II1"f111111111f1111l 11.11~11llt1111f111111111f111111111f1111t1111Sf1111111111 
ri I I I 13f I I I I t I I I 1 'l 1 I I I I I I I 1 ¥ I I I I I 1·1 ·I I y 11 I I t I I I If I I I I I I I I 1 '11 I I I t I I I 1 YI I I I I •·I I If I I I I I I I i I r I I I I I I I I If I I I I 
I) Im Juli dos Voriahres be;innond -Common;anl on uillol do l'nnnio priddonto. 
2) Ab 1.8.1962: ;11ch!lll1r Preis durch Beroclinun; dos ;1wo;enS1 Durchschnitts dor In 25 
aus;owohlten Oopartemonb am Monat1S1d1 fo11ge1telh1n Proho. Ab 1.7.1963: gowa;enor 
Durchschnill cler In 30 Oopartemonb In der Monatsmlllo l111;11tolh1n Prolu. Ab;aben und 
Kosten zu Laslon dos Erzou;ors abgozogen (uit 1.8.1?62). Dio Ab;aben Um on am Wirl· 
1chofbjahr111nd1 Go;ensland von Borlchli;un;en 11ln •nd somil Proisrovlslonon horbel· 
liihrwn. - A partir <ii 1-8·1962: irlx 11lim6 par la moyeMo pond6rh cles irix do la demlire 
1omalno du mals conslalh dans 111 25 depll'lemenls-!Omolns. A parlir du 1·7·1963: moyenno 
po;tdirb d11 prlx au milieu du moi1, constatl.• dcn1 Its 30 de_partement1-timoin1. Taxes et 
lrois i chor;o du praduclours deduils (dopu11 l1 1-8-1962). Cu chargos sontsu1c:ep1ibl11 
cf'itre rtctifih1 en fin de camp:r;na, ce qui entraih•ait unt rivision d11 P'ix. 
Quollenvorzoiclinis oul dor lo11ten Solle - Sourcu vair la demi ire pa;o. 
9 
GERSTE ORGE 
En1u;erprels1 - Prb: a lo production 
RE.UC.' DO kg OM 100 
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G E R S T E (Erzeugerprlf11) 0 R G E (Prla ~ la product1111) 
Lonol Prel1etliuterungeft 
j 
·1 ,,., .. - Pri. / 100 kt / llod••lo •ilvuot -lloonol• ........ 
I c 
'"'' 
D,,.u, cancernont le• p1S. i I 
l ! !11•111 OKI J , M A M J J A I 0 N D 0 
l!JM 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,,9 39,W ID.02 37,73 37,86 38,22 38,Sl 38,92 39,ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frtl Vorlad11tation, Durchschnltt1· 02 19!6 38,,5 39,21 39,81 ID,13 ID,25 ID,32 ID,66 ID,86 39,116 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 quail tit 
1966 ID,25 ID,'1 
'°·'° 
l!JM 33,07 32,52 33,27 33,25 33,,2 34,28 34,92 34,87 29,64 ll,22 31,26 ll,77 31,91 32,'3 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1005 32,83 33,lll 32,llJ 33,7, 33,15 34," 36,IXJ 36,97 32,116 31,34 32.06 32,35 32,77 34,08 pour uno qualiN standard 
1966 35,32 34,78 34,~7 
1964 '918 '99' '9flJ '9fll som '889 '838 '895 '710 '856 5 05' 5 166 5 157 5 238 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 5~ ITALIA alla produzlono quotatl nollo pion• 21 1965 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 115 5 115 '925 5 173 5 278 5 ,50 5 52, 5 '811 
di 8 provincit 
1966 5~ 5'25 
TELERSPRIJZEN '' 
1964 27,25 28,10 27,B5 26,65 26,85 27,25 28,15 28,15 29,25 29,15 ll,JS 
NEDERLAND (of boordorlj) doonnockwalitolt 31 1905 29,,5 31,lli ll,15 31,ll 31,IXJ 31,05 31,05 31,fll 31,f> 32,10 33,DS 
op bosls 17 I vocht 
1966 33,$ 33,ll 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
1964 385,2 m,3 392,U 387,0 387,6 393,3 m,, 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 ~.5 m,, 
BELGl~UE 
BELGI dans 111 nglons IUiwnl 111 41 1905 '10,8 m.& '19,8 '21,3 ,3l,8 '23,2 '29·' '31,, '15,0 395.0 396,7 m,5 llll,6 '"·3 5 marchis n"'latoun cli pays 




Prelu - Prls / DM/100 k1 
1964 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,,9 39,99 ID,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. fnl V1rlad11tatton, Durch1chnill1· 02 1965 38,'5 39,21 39,81 ID,13 ID,25 ID,32 ID,66 ID,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 qualitlt 
1966 ID,25 ID,,1 ID,ID 
1964 26,79 26,35 26,96 26,94 27,08 27,77 28,29 28,25 2'.01 2,,'8 25,33 2,,93 25,B5 26,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 191li 26,Sl 27,22 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,Zl 26,$ 27,61 pour uno qualit4 1tandard 
1966 28,62 28,18 28,01 
PREZZI MEDI HAZlONALI 3) 1964 31,'1 31,!li 31,87 31,87 32,38 31,29 ll,!li 31,33 ll,92 
31,7, 32,00 33.09 33,10 33,58 
ITALIA olla produzlono quotatl nollo piano 21 l!li5 32,62 3,,15 33,2, 33,52 33," di 8 provincie 
33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,li JS,12 34,94 
1966 34,82 34,72 
TELERSPRIJZEH ' 1 
1964 ll,11 31,71 ll,77 29,ID 29,67 ll,11 31,77 31,78 32,32 32,87 33,5' 
HEDERLAND (al boordorij) doonn11kwoli:.it 31 1965 32,5' 34,97 34,i!J 34,59 34,25 34,31 34,31 35,14 35,ll 36,13 36,52 
op bosis 171 •ocht 
1966 37,07 36,00 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1964 ll,82 31,5' 31,36 ll,96 31.01 31,'6 31,$ 31,SO 31,11 31,05 31,JS 31,81 32,36 32,99 
BELGl~UE clans 1 .. regions suivant 111 41 1965 32,86 33,D9 33,58 33,10 33,67 33,86 34,35 34,51 33,3l 31,Sl 31,7' 31,56 32,13 33,14 BELGI 5 marchls rl"'lotours cli pays 
1966 33,47 32,94 32,57 
1964 
LUX EM B. 1905 
1966 
F•"''r ,~o 110 ,r ,~o 1fo 3fo ito ~o 'lo ·~ .o;io '40 1111 111111111111111 1111!1111 1111111111111111111 llllTllll llllflllllllllTllllllllllllll lllllllllllllllllllTllllTllllTlllll 
f' I 11 T I I I I 2f I I I I I I I I I l5 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I i I I I I 2f I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I V I I I I T I I I I y I I 
W11111111'ff 1111111wr1111111Wr11111111W1111111W11111111Wf 11111111~o:'11111111f1'1111111Wf 1111111rff I I IT 111Wf 1111111tt°i01111111Wr1llTI11ff'1°1111111Wf 11111 
n I I I I I I IT I I I 13f I I I IT I I I 1"f I I I IT I I I 13f 1 I I IT I I I 1'f 11 I 111 11 1'f1 II I I I 11 13f I I 11111 11'f 1 11 111 111f 11 I 111 I 11111 11 I I I I 11'f I I 11I11 I 1f I I I I I I II I 
Fj 1 12J6 1 1 1 1 t 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 t 1 1 r , , 1 1 1 1 t 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 t 1 1 1 1f1 1 1 1 ! 1 1 1 13t 1 1 1 1 r 1 1 1 1 3/ 1 1 1 1 t 1 1 1 1Y1 1 1 1 r 1 1 1 1,4 1 1 1 1 r 1 1 1 1Y1 1 1 1 1 1 
1) Im Juli du Vorjahru beginnend - Cammen~ant en iuillet do l'annio prlctdento. 
2) Ab 1.8. 1962: geschiitzter Preis durch Berochnung des gewogenen Durchschnitts dor In 16 
ausgewahlton Departemenll amMonallondo festgestolhen Pr1i11. Ab 1.7.1963: gowagener 
Durchschnill der in 30 Oepartement1 in der Monallmitto festpestollten Proiu. Abgaben und 
Kosten zu Last1n des Erzeu9en abgezogen (seit 1.8.1962). Dia Abgaben k6nnen am Wirt-
schaftsjahruende Gegenstand von Berichtigungen 11in und somit Pqisrevisionen herbei-
liihron. - A partir du 1.Jl-1962: f."' utiml par la moyonno ponder00 des _prix do la demiiro 
1emoin1 du mois cons totes dans H 16 dipart1ment1.fimoins. A partir du 1-7-1963: moyeM1 
ponderee des prix au milieu du mois, constatis clans 111 30 iipartements-timoins. Taxes et 
lrois a chorg• du producteurs diduit1 (depuis le 1-8·1962). Cos chargu sont suscepti~lu 
d'h·e rectifiiH en fin de campogne, ce qui entrainerait une rivi1ion des prix. 
3) tOrzo vestit0t. 
'l•Allogersh. 
5) I Orgo d'IN .. 
QuolltnYOntichnis avf dor lotzten Soito -Sources YOir lo d .. iirt page. 
11 
HAFER AVOINE 
Err.eugerprelse - Prix a la production 
RE-UC 00 kg DM 100 kg 
__ 12.0 48 
__ 11.5 46 -
S Ja tH 
n est roport onnell 0 la roduc ion d cha ue on ie. 
__ 11.0 « -
--10.5 42 -
























A 5 0 N D M A M A 5 0 N D M A M A 5 0 N D 
H A F E R (Erzeugerprelse) - A V 0 I H E (Prix a 11 production) 
a 
J ·1 Pr•I• • Prlx 100 k1 I Natlonolo Wihnm1 • 11.onnole notlonole l.en4 P,.INrliutetunpn I • ,.,. IMtsllt CCl'lcemont lei prbt .! I 
I J! !11•1 ll !llKI J , II A II J J A s 0 N D a ~ 
1~ 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,'8 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fnl Vorlad11talion, Durchschnills· 02 1965 36,!ll 37,61 37,59 37,8!1 38,24 38,53 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 
..,alitil 
38,11 38,28 38,37 1966 
1~ 25,75 25,79 25,00 21,Sl 21,Sl 23,Sl 24,Sl 24,Sl 24,00 26 00 Jl,00 28 Sl 29 Sl 31.00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,46 37,17 31,Sl Jl,Sl 35,00 39,Sl 41,Sl 42,Sl 36,00 35,25 38,00 39,Sl 38,50 38,25 paur unt qualite standar• 
1966 39,15 37,00 35,Sl 
1~ 4 927 4983 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
s 184 s 142 s 129 S O!ll s 071 U20 4 684 4 728 4 !ll4 5 025 5 006 5 075 
5 238 ITAUA alla praduziant quatali ntllt plant 21 1965 USS 5 025 5 2ll 5 164 s 131 5 083 5 850 4 758 4823 5 010 5 158 52" 5 Z38 di 8 prnvlnclt 
1966 5 212 5 Z12 
TELERSPRIJZEN 1~ 24,11 26,65 25,35 23,lll 23,!ll 25,11 27,20 27,lll 28,Jl 28,75 28,!15 
NEDERLAND (al boerdorij) daorsnteknlittit 31 l!lQ 28,lll Jl,05 J),00 Jl,10 29,11 Jl,lll 29,75 29,35 29,lll Jl,:r. Jl,50 
op basis 161 wacht 
1966 31,00 Jl,85 
1004 345,2 351,2 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans 111 ri;ians suiwnl 111 41 1965 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,8 418,9 IOO,O 365,0 374,8 379,2 383,8 389,5 5 marchb rOFlatours du pays 




Pr.1 .. - Prix I DM/100 •1 
1~ 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,'8 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lni Vtrlad11taflon, Durchschnitts- 02 1965 36,!ll 37,11 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 qualitil 
1968 38,11 38,28 38,37 
1~ 20,86 20,!ll 20,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19," 21,07 24,31 23,09 23,!ll 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,Jl Jl,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 3o,J9 32,00 31,19 Jl,99 paur unt qualite standard 
1966 32,91 29,98 28,76 
1~ 31,53 31,69 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 Jl,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 33,52 33,52 ITAUA alla prnduziant quotati ntllo piaut 21 1965 31,71 33,28 33,05 32,114 32,53 37," Jl,45 Jl,87 32,06 33,01 33,56 
di 8 pravlnc It 
1966 33,36 33,36 
1~ 27,29 29,45 28,01 26,Jl 26,41 28,40 Jl,06 Jl,72 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEN 33,20 33,15 33,11 NEDERLAND (al baordtr!il doorsnttknliteit 31 1965 31,lll 33,26 32,82 34,14 32,87 32,43 32,93 33,54 
ap basis 16 I wchl 
1968 34,25 34,09 
1~ 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,40 27,Jl 27,13 27,78 28,08 28,66 29,Sl Jl,34 
llELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dans 111 regions suhanl 111 41 1915 Jl,J) 31,J) 31,Sl 31," Jl,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 Jl,34 Jl,10 31,16 BELGI 5 marchis rOFlateurs du pays 




i't'f rf II I II I I f\\ I I I II I I lr1 I I 111 I I m I I I t I I I 12f01 I I I I I I I lf'1 I I I f I I I 12f01 I I 111 I I 12f~ I I 111 I I m I 11 I I I I m I I 111 I I 13i°1 11 I t I I I m I I I 1111 m I
Fii I I I I I r I I I I I I I I I 1f I I I I t I I I IV I I I I T I I I I 'f I I I I I I I I I ,, I I I I t I I I 12f I I I I I I I I 1 l' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
tl'111111t 111~fi11111112m 1111111~fr111rn 1Wf 1111111ffr1111111f'f1°1111111ffr1111111Wf1111111rl'f1111111~'r1111111~'1°1111111'1'ff 1111111~'ff111rn 1Wf 111t 111'1°ff 11 
a111f111111111'i111111111f1111t1111f111111111~111111111'f111111111'f111111111'f1111t11117'111111111f1111t1111'f111111111,11111111 fi y I I I I 1 J I I I y I I I I t I I I I 'f 1 I I I I I I I t 1f I I I I t I I I 1'f I I I I I I I I I,., I I I t I I I I y I I I I ! I I I 12t I I I I I I I I 1 't I I I I I I I I 1i5 I I I I I I I I 
11 Im Juli du Varfahru boglnnond - Camntn~t tn fuillot do l'amit pricidtnto. 
Qutlltnvtrzolchnls auf dtr lotzttn Stitt - Sa1rct1 wlr la d•ni irt page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GraBhmdelsprelst - Prix de gros 





















1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M A 5 0 N D M A M A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelsprelst) B L E T E H D R E (Prtxde gro1) 
j i P,.11. - Prix I 100 •1 I Metlonole Wihrun1 ·Monn• .. notlonole Le.I Pt91aerliui.rungen 
. .. 
Pays Ditalls ccneunant In prlx ~ I 
"i ~ IZl•1 1> IZIKi J F M A M J J A s 0 N D a 
1964 47,02 ,7,10 ,7,ll ,7,65 47,00 48,!6 ,9,ll ,9,ll "·10 "·~ "·!D 46,ill ,7,10 47,45 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 1965 47,IO 48,07 47,ll 48,ll 48,fll ,9,,5 49,85 SJ,IO 
- "·ill 46,10 47,15 47,fll ld,ll DEUTSOIL. Dortm.nd 05 
1966 48,fll 49,25 49.00 48,55 
1PRIX DE RETROC:ESSIOth 2) 1964 51,27 SJ,51 51,84 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 48,25 48,So 48,96 49,62 SG,17 
FRANCE (prl• do ps) diport organism• 11 1965 51,6' 51,fll 51,04 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 SJ,69 51,00 51,57 52,02 stockmr (CHIC) pour lo pays ontior 
- 2m1 qulnzalno ili 11011 - 1966 52,47 52,86 53,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 6 923 6 868 7 015 7 288 7 Dl 7 26l 6 915 (6 715) 6~ 6'SJ 6 SS> 6 763 6 ass 6 315 
ITAL~ per vagon• o autocarro o cl1tenta 21 1965 6 884 & eaa 69oo 6925 6945 7 031 7 463 7 &D 6 425 6 463 6 63l 6 615 6 IDl 6 fllO 
complotl ba11 Milano 
6 !00 6 913 6f!l3 1966 
1964 35,28 36,06 36,00 35,fll 35,SJ 35,SJ 35,SJ :i.,65 35,!6 36,65 37,!il 37,~ 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 196!'> 37,84 38,38 39,SJ I0,45 IO,SJ 36,65 37,00 37,ll 37,fll 38,00 Notorlngen Rottonlam11 bcvn - - - . 
1966 38,35 38,55 38,15 
1964 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 536,1 5",, 546,2 546,0 511,0 511,4 515,6 520,7 526,9 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI .Mpart nfgoct, moyOMI do 41 1965 532,7 528,5 5Jl,2 536,6 541,, 546,3 SS>,8 553,2 - SJ9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 clnq baur11s 




PNllo - Prix/ DM/100 •1 
1964 47,02 47,10 ,7,ll 47,65 ,7,ill 48,!6 49,ll 49,ll "·10 "·~ "·ill 46,ill 47,10 47,15 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1965 47,IO 48,07 47,lO 48,ll 48,fll 49,,5 49,85 SJ,40 
"·ill 46,10 ,7,15 47,fll 48,lJ DEUTSOIL Donm.nd -
1966 48,fll 49,25 49,00 48,55 
1 PRIX DE RETROCESSIQh 2) 1964 41,54 I0,92 42,00 42,21 42,27 41,00 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 40.~ 40,65 
FRANCE (prl• do gros) deport organism• 11 1965 41,8' ,1,97 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 '3,58 ,1,63 I0,29 ,1,07 ,1,32 41,78 42,14 stochur (CHIC) pour lo pays ontlor 
- 2me quinzain• du moi1 - 1966 '2,51 42,83 ,2,9' 
1964 "·31 '3,96 ,5,28 46,6' 46,72 46,46 
"·°' 
'3,36 l0,00 ,1,28 ,1,92 '3,28 '3,88 
"·00 PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAL~ per vagon1 o autocarro o ci1terna 21 1965 "·06 "·08 "·16 "·32 "·'5 '5,00 ,7,76 48,6' ,1,12 ,1,36 42,'3 42,72 '3,52 '3,52 camploli ba11 Milano 
1966 "·16 "·2' ",12 
1964 38,00 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 40,SJ 
'1·" ,1,93 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 ,1,81 ,2,,1 '3,65 
"·lO "·15 - - - - IO,SJ 40,88 ,1,22 ,1,!6 ,1,99 Notwrlngen Rottwnlc0111 beun 
1966 '2,38 42,fll ,2,82 
196' 41,7 42,18 ,1,10 ,1,81 ,1,81 42,89 ,3,!6 ,3,86 ,3,84 40,9 l0,9 ,1,3 41,7 42,15 
BELGlgl>E PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigoco, 11oyonn1 do 41 1965 42,62 42,28 42,42 42,93 '3,31 43,ll "·06 "·26 - 40,78 I0,83 40,ill I0,92 I0,93 clnq baur11s 




Fb/Fllot SOO 51.0 520 5;10 $10 5'° sr 520 510 ~ 6Q0 610 
I I I I I I I I 1 I I I IT I 11 11 I I I 1 ll I I I TI I I I I I I I I 1 I 11 I TI I 11 T 11 I 111 I I I TI I I If I I I I I I I IT I I I 111 11 I I I I I I T I I I 1 ll I I IT I I I IT I I I I TI I I I I I I I I 11 I I I I 
~1 I I I\' I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I 1 'f I I I I T I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ 7'fD ~ ~ 11 I 11 111 11111 111111111111111111 I 11 II I 11111 1111T1111 T 1111 II 11111111 T 111111 111111111111111111 T 1111 T 11111 I 111 T 1111 I I 1111111 111111 111111111T11 1111 111111 11111111 
rt 11 if I I I 111 11 I' II 1111 11 1T I I I 11 I I 11f I 11 I I I I I 1'f I 111 ll 1 I 1f 111 1111 I 15f 1 11 I I 11 I If 11 I IT I 111'f 11 1111 111'f 11 I IT I 111f 11 11111 11'f 1 11 11 I 11 1 
ri I I I I 11° I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I I r I I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I r I I I I I I I I 1 'YI I I I i I I I If I I I I I I I I I JI I ~ 
1) Im Juli du Vcrjahros beglnnend - Cammo~ant en juillot do l'annio pricidento. 
2)Ab 1.8.1962: gewagener Durchschnill der In cler leuten Monatswocho In 25ausgewahltwn 
Dopartomonts lutgutolltwn Proiso. Ab 1. 7.1963: gewogenor Durchschnltt cler In 31) Dopar· 
twmonts Ind• Monatsmitto lutgutolltwn Proi11.Abgoben und Koston zu Leston dos Kiulars 
hin1Uge1ahlt (11it 1.8.1962). Dio Abgobon klinnon am Wirtschaltsjahr11end1 Goaenstand von 
Borichtlgungon 11in und clamit Prolsrovl1I-• h•beifu1r111. -A partlr du 1-8-1962 :moyonno 
pondirio dos prlx do la domliro semalno du moil, constath clans lu 25 clepartwmenll· 
timolns. A partlr du 1-7-1963: moy1M1 pondirio du prlx au milieu du moh, constatb dens 
111 30 diP12rtemenll-timolns. Prix mafcris du -s II fials i charge duachotwurs (dopuls 
lo 1-8·1962). Cos chargu son! suscoptibl11 d'itro roctiflios on fln do cmnpal"•• co qul 
entnirnoralt uno rivislan du prlx. 
Qu1Uon .. 11ichnls aul ds lotzten Soito - Sourcos ..,;, la domliro page. 
15 
GERSTE ORGE 
Gro8hcnd1l1prolst - Prix do gr .. 
RE-UC·hOO kg DM 100 kg 
f twic klunp d r P eis1 ge lni:is1 ne ens eheltdec 0vol tio de5 pr x s1 ivo t le in ~ico ion 
--















































1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 O N D J F M A M J J A 5 0 N D 
G E R S T E (GroBhandelsprelst) 0 R GE (Prix de gros) 
i..no1 PrelHrliut.,vngn i PrelH - Prbr / 100 kt / NeHonole Wmi.nm1 • Monnole natlonolt ,.,. Ditolla concernant In prbr • I 
~ !ll•1 l> !ll Kl J f M A M J J A s 0 N D 
1964 "·42 "·11 "·Ill "·Ill "·Ill 45,10 45,65 45,95 45,35 "·Ill 43,75 43,55 "·ID "·25 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dor1mund 05 1005 "·53 "·82 "·BO "·75 "·53 "·Zl 45,10 45,35 16,35 45,15 "·65 "·10 "·ll "·00 
•Au1land1ger1t1 • 
"·65 "·20 "·00 "·53 1966 . 
•PRIX DE RETROCESSIOth 21 1964 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,85 39,49 38,94 35,77 36,35 37,39 36,g) 38,04 38,56 
FRANCE (prl1 da gros) deport organism• 11 1965 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 I0,57 42,13 43,10 39,ID 37,48 38,Zl 38,49 38,91 'i0,22 slocbur (ONIC) pour lo poys onlior 
- 2m1 quinzain1 du moil - 1966 41,46 lll,92 I0,71 
1964 4 741 4 813 4 95o 4 95o 4 85o 4 820 4675 4 325 4 Sg) 4 7!rJ 4 810 5 IXXl 5 IXXl 5 OlJ 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1005 4 923 5 242 5 (Jg) 5 053 5 053 5 031 5 031 4 631 4 938 5 125 5 71l 5 768 5 725 5 600 
•Ono vestito • Fo;gia 
1966 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1964 28,26 29,lll 
28,g) 28,10 28,31 28,80 2!1,15 
- -
28,95 ll,05 ll,55 31,25 32,00 
NEDERLAND cZomergenh 31 1965 31,82 33,22 32,11 33,ID 32,Zl 32,'iO 32,95 34,00 
-
32,35 33,31 33,55 34,ll 34,75 
Notorlngen Rottonlomn beurs 34,75 34,31 1966 33,25 
PRIX DE GROS 1964 424,5 435,1 432,8 427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 454,6 
BELGl~UE oOrgo d'ith 41 1965 453,1 459,8 463,1 404,3 463,2 166,3 473,6 475,2 "3,0 440,8 446,0 462,0 BELGI dipart nigoco, - -
moyenn1 de clnq boura11 1966 458,3 411l,8 455,8 
1964 
PRIX DEPART NEGOCE 
457,5 455 455 455 455 43l 4lll 460 41l 41l 480 4BO 480 
LUXEMB. a l'utiliaateur 50 1965 
•Orgo 2imo quali1' • 
1966 
""'''° -P.r. I DM/100 •1 
1964 
"·12 "·11 "·BO "·Ill "·00 45,10 45,65 45,95 45,35 "·Ill 43,75 43,55 "·ID "·25 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1005 "·3l "·82 "·BO "·75 "·3l "·20 45,10 45,35 16,35 45,15 "·65 "·10 "·ll "·00 tAu1lcmd1ger1te • 
"·Ill "·fil 1966 "·65 "·31 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 1964 ll,16 ll,65 ll,66 ll,64 ll,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 ll,29 29,g) ll,82 31,24 
FRANCE (prl1 do gros) dipart organism• stacbur (ONIC) pour lo pays ontior 11 1005 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,Bl ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
- 2m1 qulnzaine du moil - 1966 33,59 33,15 32,98 
1964 ll,34 ll,BO 31,68 31,68 31,04 ll,85 29,92 27,68 29,38 ll,40 ll,78 32,ID 32,00 32,19 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,Bl 32,80 36,93 36,48 36,64 36,22 
cOr10 vestitot Foggia 
1966 
1964 31,23 32,71 31,93 31,05 31,16 31,82 32,21 
- -
31,99 33,Zl 33,76 34,53 35,36 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND cZomergent• 31 1005 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,80 36,41 37,57 - 35,75 36,lil 37,07 37,g) 38,40 
Notoringen Rolllnlamn beurs 
1966 38,ID 37,79 36,74 
PRIX DE GROS 1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,80 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 
BELGl~UE oOrgo d'i1' • 41 1965 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 - - 35," 35,26 35,68 36,96 BELGI dipart nigoco, 
m01enn• de clnq boun11 1966 37,16 36,86 36,16 
1964 36,lll 36,IO 36,IO 36,40 36,IO 36,00 36,80 36,80 37,Bl 37,lll 38,liO 38,IO 38,ID 
PRIX DEPART NEGOCE 1965 LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 
oOrge 2imo qua&th 
1966 
Fb/Flh ·~ •40 ''° ~O •Zo •II •10 lQO S\O sr ~a !.ID ~ I I II I I I I I I I I I I I I IT I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1111 I I I I I I I 11 I I I I I I I I 1 I I I 11 I I I 111 I I I I I I IT I 11 I 11 I I I 11 I 11 I I I I 111 I I I I I I! I I I 11 I I I I I I I I I TI 
1
1 
I I I I I I I ,
1
1 I I I T I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I ! I I I I 'f I I I I ! I I I 13f I I I I ! I I I I f I I I I I I I I If I I I I 1 I I I I f I I 
1~'l 111111ffl1111111tt0r1111111~ff 1111111rff 1111111ffr1111111Wr1111111~9f11111111Wr1111111Wf1111111ft71111111ffr11111111'fr1111111Wr11111111f1°1111111ffr11111 
n I I 11 I 11'? I I I 111 I 11f111 111 I I 11'1 I I 111 I 11'f 1 I I 111 I I 1'f I 11 111 11 If I 11 IT I 11 1 VI I 1111 II l~I 111111 11f 1 I I 111 11 I~ I 11111 1111f 11 I 1111 I I ,,I 11 I 
f~ I I I I I 3f I I I I I I I t I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I iY I I I I I 1 I I I y I I 1 I I I I 11f1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I If I t t I I I I I I! I I I I l I I I 1 'f I I I 
1) Im Juli dos Vorjohros boginnond. -Comman~t on lulllot da l'aMh jricedento. 
2) Ab 1.R.1962: gow"!lenor Durchschnltt d• In der lotzten Monatswocha In 16 ousg1rihlton 
Doportements lutgutollton Praise. Ab 1. 7.1963: gowogenor Dwchschnlll dor In 30 O.par· 
temonts in dw Monatsmilll lutgestellton Proin.Abgaben und Kosten zu Loston dos Kaufers 
hinzugozahlt (soil 1.8.1962). Die Abgoben kaMon am Wi11tchaltsjalruonda Gogenstand von 
Borlchtigungon soln und dam it Preiarovlslonan horbeiliilron. -A portir w 1-8-1962 :mayoM• 
pondirio du pri1 do la domiiro semolno du mols, cons\ates dons 111 16 dipcrte1111nts· 
temolns. A portir du 1·7-1963: moyenno pondirio du pri1 au milieu du mols, cons!ath clans 
les 30 dipartements-tlmoins. Prf1 mojores ftS \alU OI frols i charge dosachotell'S(depiis 
lo 1-8-1962). Cos charges son! suscoptiblos d'ilro redifihs ., fin do aimpagno, co qui 
entrarneralt un1 r4ivislon des prix. 
Quell1nv1rz1lchnl1 auf d1r l1t1t1n S.ite - Sources voir la derniirt page. 
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HAFER AVOINE 
Gr0Bhandtl1prwlu - Prix dt groa 
RE.UC 100 kg DM 100 kg 
__ 12 E twi1 klu~g d&r P eis1 gelnos ne •ens ehende1 tvolutio ii de s p1 ix s >ivo t le s in ~ico ion 
) ngai>en uo• mpr•1orre unc Mc tcJoh c:ile1 ~es mor~nes et es r oa• 1111e1 Cl·' onl e 
__ 11.5 -..ji--..+~,,1.,,,,.......Jb-::,-+-+---l--+-+--~-+--!-:;--+-~-+--+--ll--+--+-+--+--11--+--+-+--+-1-+--+-+--+---l--+--+-+--+--lf--+--+-+--+--lf--+--+-t--t-----"r--t-
.... ,I !{ i ~ EWC : Die lta;unght pro ortion 1 iur I rHug1 hsli•1 H Ja rH 
::.! i>J CEI ' Lop ndirot on IS! propor onntl lo a lo rodu1 ion'~ cha Ut •••••• 
___ 11 ... . .. , 
.. _...,_ I EUT!o-HLI ND 
-lo--1-- ' RANC E i- -
·' .---- ' ~,, ---10~ --J1--~-~-~-~~-~l~A~L~IA!!l--\---io=...+l~.--+--+--.+---J-+-_..j-11-~~_..jl--..+--\---\--+--+-+--+-=-"'-~-oijl'!~i---+--J---+-+--\.:--+--+-.+---J--+---lf---f--J---+-+--+-+---t-+---Jf-
• ••• ••I EDUµN ,,,,-- - _ _,.,,. \.. .......... ~....... \_L..•-t--+--+• 
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- I uvJllll IOl RG ___ 10 
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H A F E R (Gro8handelsp19lse) - A V 0 I N E (Prix de gros) 
j 1 Pr.I .. - Prb: I 100 •1 -Notfomdo Wihrvn1 - Monnole notlonole 
Lend P,.IHrliuteninpn I . 
• Pero Ditall1 conurnant lei prb ~ I 
I .I! '1•1 I) !If Kl J F M A M J J A s a N D 0 ~ 
1964 '1,08 41,75 41,65 4i,25 41,25 41,!ll 42,IJl 42,75 42,65 43,15 IJl,35 IJl,65 41,25 41,25 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1landshafe" OS 1965 41,95 42,17 41,75 41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 42,l!i 43,05 42,Sl 42,75 111,95 41,111 41,511 Dortmund 41,Sl 41,Jl 41,!il 1966 -
1964 
PRIX DE MAROIE 
28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27.00 29,87 33,29 34,33 35,28 35,lll 
FRANCE Avoino blancho/jaune S0°Sl kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 36,52 36,9" 37,56 41,05 42,ll 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 111,50 4C,33 
Amiens -1.8.6" -Dep.Somme 
1966 IJl,00 38,41 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 5 19" 5 132 H!il 5 g)O 5 425 5 400 (5 400) 
-
(4 45>) H5l 5 010 5 075 5 075 5 215 
!TALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1965 5003 5149 5 :Dl 5 200 5 ZSl 
- - - -
5 038 5100 5 100 5 100 5 lJC 
comploti ba11 Milano 
5 100 5 Z5l 5 :Ill 1966 
1964 ZS,28 27,19 ZS,75 24,00 24,00 25,lll 26,65 
- -
28,35 28,lll 29,15 29,65 n,75 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 Jl,59 31," Jl,fll 31,00 Jl,55 31,65 33,45 33,!il - Jl,65 Jl,65 30,ll 31,4C 31,(1; Hot1ringen Rotterdamse beun 
1966 31,95 31,45 Jl,55 
PRIX OE GROS, 1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 
380,1 381,9 389,0 391,6 399,4 407,4 •21,2 
BELGl~UE 
BELGI dipart nigoce, 41 1965 421,0 437,2 436,6 435,5 429,9 439,1 456,4 462,4 - - 421,0 425,4 4Zo,5 •35,9 moyenn1 de cinq bourses 
1966 4111,0 432,U 426,0 
PRIX DEPART NEGOCE 1964 "' 
4!il 455 455 455 4IJl 45> 4~ •!ii 481 481 481 481 
LUX EM B. i l'uti Ii aateur so 1965 
tAvoine 2imt qualit8t 
1966 
P,.1 .. - Prl• / DM/100 kg 
1964 '1,08 '1,75 '1,65 '1,25 '1,25 41,!ll 42,IJl 42,75 42,85 43,15 40,35 40,65 41,25 •1,25 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1land1hafe" OS 1965 '1,95 42,17 41,75 '1,!ll '1,!ll 42,10 43,25 42,85 43,05 42,lll 42,75 I0,95 41,111 41,50 Dortmund 
1966 . 41,lll '1,Jl 41,50 
1964 22,95 23,92 22,SZ 31,38 19,91 31,56 22,14 22,13 21,tlB 24,31 26,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoino blancho/jaune SO·Sl kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29,59 29,!ll Jl,43 33,26 34,Sl 34,92 34,92 Jl,25 Jl,53 31,88 32,81 3Z,7Z 
Amiens -1.8.6" -Dep.Sommo 
1966 32,41 31,12 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 33,24 • 32,114 
34,88 35,20 34,72 34,56 34,56 
-
28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
!TALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1965 32,0Z 32,95 33,92 33,28 33,fll 
- - - -
32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
completi base Milano 
33,64 33,fll 1966 33,92 
1964 27,!ll Jl,04 28,45 26,52 26,52 28,51 29,45 
-
. 31,33 31,82 32,21 3Z,76 32,87 
NEDERLANO GROOTHANDELSPRfjZEN 31 1965 33,Sl 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 33,87 33,87 33,92 34,lU 34,97 Noteringe:n Rotterdam11 beurs -
1966 35,Jl 34,15 33,76 
1964 Jl,8 31,31 31,58 Jl,95 Jl,!il Jl,56 Jl,48 Jl,41 Jl,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,lll 
llELGl~UE PRIX OE GROS, depart negoce, '1 1965 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 
- -
33,68 34,03 34,28 34,87 BELGI moyennt de cinq baur11s 
1966 35,al 34,56 34,08 
1964 35,!il 35,00 36,lll 36,lll 36,IO 35,al 36,00 36,00 36,00 36,80 36,111 36,lll 36,111 
PRIX DEPART NEGOCE sn LUXEMB. a l'utilisateur 1965 
• Avoint 2imt qualite • 
1966 
n'r\'11 I I I I I I I I 131°1 I I I I I I I .~01 I I 11 I I I 11i°1 I I 111 I I 11, 01 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 1'f01 I I I I I I I .41°1 I I I I I I I 1'l01 I I I I I I I 1'!01 I I I t I I I 1'f01 I I I I I I I I I 
r11 I I I I I I I I I I 2( I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ,1 I I I I I I I I 
~111111111111II1Wf 1111111ff?1111111Wf11111111ff11111111fr1111111fff1111111Wf1II1111Wf11111111'ff1111111ff111111111fY'1°1111111Yfr1111111Wf1111111fff111111111 
rt1111111i111111111V111111111V111111111'!'111111111V111111111Y1111111113'1111111111'1111111111"111111111~111111111f1111111111'11111 
r~ I I I I I I y I I I I t I I I If 1 I I I t I I I , y I I I I t I I I I y I I I I t I I I If I I I I r I I I I y I I I I t I I I I y I I I I r I I I , 3f I I I I r I I I I r I I I I r I I I , y I I 
1) Im Juli des Votjahru beginnend -Commen~anl en juillel de l'annio picidenle. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j j Prel1e • Prfa I 100 ltt / NottOMI. Wihrunt -llonnol• natlonelt Leoi ,.,., . .,,.,..,....,. I 
Poy1 Ditell1 concament lei prbt :! I 
J ~ 9'•1•1 l'KI J f II A II J J A s 0 
" 
0 
1964 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,ll 9,IO 14,20 14,20 13,10 14,20 e 14,85 15,20 
B.R. Frei Vodoclutoflon, runclt Sorten 03 1965 14,6 15,10 15,15 15,05 DEUTSCHL. Homburg 
1966 • 
P~IX DE GROS 1964 
22,114 28,65 22,17 21,00 20,00 22.00 5),50 23,08 32,00 32,00 ll,00 ll,00 ll,00 ll,00 
FRANCE • inljt normt 1 ,t) 11 1965 36,12 37,64 32,00 ll,00 35,00 42,17 75.06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29.00 31,33 
Holl11 Ctntrol11 clt Paris 
1966 35.00 35,00 35,00 
1964 2 552 3 262 2 575 2 620 2 SXl 2 350 2 OOO 1 650 4 515 3 SXl 4 :IX) 4 250 4 175 4 JOO 
PREZZl ALL'INGROSSO 
ITALIA .Patate1 21 1965 4 354 4 374 4 125 4 625 5 Ol 3 !IXl 4 SOO 4 250 4 Ol 3 750 4 5lo 4 375 4 325 4 :IX) 
Torino 
1966 5 SOO 5 SOO 
BEURSPRIJS 1964 11,05 10,61 12,19 9,38 9,15 10,44 10,00 . . . 11,63 10,56 11,10 11,00 
NEDERLAND 1 Kltioonloppoltn Bintjt 35 mm 1 31 1965 13.05 15,41 11,00 11,00 11,!16 16,50 22,10 . . . 14,Sl 15,69 16,88 18,44 Rottorclom11 Aorcloppolbturs 
hoogste notering 1966 21,llJ 31,38 25,88 
1964 119,6 112,& 138,1 95,3 1o9,1 123,8 116,5 137,2 131,3 !ll,2 96,3 911,4 112,0 114,4 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEUR5 relev41 sur lea 2 marches 41 1965 141,2 110,3 138.0 131,9 lll,7 161,5 255,6 2\5,1 lll,0 109,4 134,3 168,3 203,Z 235,4 BELGI ri!Jllolturs du pays 
1966 ll2,4 327,5 38),2 
1964 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1965 livri franco cave d11 consommatew 1) 
1966 
P,.1,. - Prix I DM/100 lt1 
1964 10,03 12,39 11,75 10,91 9,55 9,ll 9,40 14,31 14,31 13,10 14,31 14,85 15,20 
B.R. Frei Verladestation, runde Sorten 113 1965 14,6 15,'N 15,15 15,05 DEUTSCHL. Homliur9 . . 
1966 
1964 18,Sl 23,21 17,96 17.01 16,31 17,82 41,73 18,11 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bintjt norm• h t) 11 1965 29,26 ll,!IJ 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26,n 23,Sl 23,23 23,Sl ZS,38 Holl11 Ctntrol11 clt Paris 
1966 28,36 28,36 28,36 
1964 16,33 31,88 16,48 16,77 16,00 15,04 12,Sl 10,56 28,96 22,40 27,52 27,31 26,72 ll,08 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cPatate• 21 1965 21.~1 27,99 26,IO 29,lll 34,56 24,96 28,lll 27,31 ~.16 24,00 29,06 28,00 27,111 27;.2 
Torino 35,20 1966 35,20 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 11,54 11.05 . . . 12,85 11,67 12,27 12,15 
NEDEllLAND 1 Kleiaonloppolon Bintjt 35 mm• 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,65 20,38 Rottenlams• Aorcloppolbours 
hoogst. n::»terin1 1966 2\,09 22,52 28,lll 
Pl!IX AUX PRODUCTEURS 
1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,00 9,32 10,98 9,62 7,22 7,10 7,87 8,96 9,15 
BELGl~UE r1l1ft1 sur les 2 marchis 41 1965 11,ll 13,62 11,D4 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,IO 8,75 10,74 13,46 16,26 18,83 BELGI rtSJ!loteurs clu pays 
1960 24,19 26,2 28,8 
1964 31.0 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1965 livre &anco cave du consommateur 3t 
1966 
Flo/FI... • 1fD 130 140 1:iD 160 llO lllO , liO , 200 210 2:!0 2j0 
I I I I r1 I I I I I I It I I I I II I 1111 I I I 11 I 1111 I I I l I I I I I I I I I II I II TI 111 11 I 11 11 I 1111 II I TI I I 111 I 1111 111 111 I 11111 111 11 11111 11 I I I 111 I II I I I I II 
~1 I I I I I I I I r I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I YI I I I I I I I I YI I I I t I I I IV I I I I I I I I I 'f I I 1' I t I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 11{ I 
h", 1111111lff1111111W'l111111i'il~1111111W'11111111l'ff 111r111~ff 1111111Wf 11u111ffr, 111111Wf 11111112i'ff 1111111~fP1nfll 1~ff 1111111ffr111111nri,11111iWf1111 
i'i' I I I t I I I Iv I I I I I II I I V1 II I II I I I \'1 I II t I I I 11f I I I 111 I I I V1 11 111 I II y I I I IT I II 11f I I I I t 111 1V I I I 1111 I 12f I 11 IT 11 I I~ I 111 I I 111f 11 1111 I I 1'1'11 I 
r1 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I ~I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 11f I I 1 I I I I I 11f I I I I I I I I 1 lf I I I I t I I I 11f I I I I I I I I I 'J'r I I I I I I I I 
I) Im Juli du Vorjohru be9IMtncl -Cammon~ont on juillet cle l'onnit priceclonte. 
2) Au6tr Fnihkortoffeln (Mai.Juli) - Soul piriaclt primour (mi II juillet). 
3) Ztitroum cler lo9orvn9: 15.9.-15.11. - Piriacle cl'encovement: 15-9·15-11. 





L .. d Pr•l1erliu .. rvn;en 
j 
·i Preit• • Prl• I 100 •1 I Hatlonale Wihrvng - Monn•I• natlana .. 
I < ,.,.. Detail• conumant le• prl• . . 
1 ~ !i!WI I) !IJKI J F II A II J J A s 0 N 0 0 
GEWOGENER DUROISOINITTS-
1964 39,3 39,9 l0,5 I0,2 llJ,I 39,3 311,) 37,8 38,2 38,8 I0,1 IO,I 41,3 
"·3 B.R. 
PREIS fur Anlielenmg lrei Molkerei, 04 DEUTSCHL. Ill des jeweiligen Fettgehaltes 196!! IO,I I0,4 I0,6 IO,l I0,3 39,6 39,3 J8,4 38,8 39,J llJ,7 41,4 42,9 45,1 
1966 l0,7 I0,6 
PRIX MOYEN PONDERE conslati 1964 31,99 38,69 l0,25 IO,IO I0,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,U7 37,86 39,67 llJ,54 42,01 
FRANCE clans 12 dipartemenls timoins2l 11 1965 lll,91 38,36 41,87 41,82 I0,37 37,3~ 35,86 l:i,86 35,23 36,U5 37,b 38,37 39,28 l0,25 
- liwaison dipart f1nn1 -
M.G. 3,31 
1966 41,17 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolati 1964 6 783 6 756 6 919 6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 Jg) 6 896 6 935 6 597 
ITALIA nelle piaue di 8 pravincie - franco 
azienda (Latte di vacco per consumo 21 1965 6m 6m 6 765 6 739 6 710 6 698 6 ni 6 731 6 728 6 75i 6 8ll 6 867 6 862 6 924 
diretto3l) 1966 6 tl93 6 888 
Berekende gemiddelde noHo-op- 1964 27,95" 32,6) 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 lJ,84 31,14 31,81 33,32 ~.09 35,27 34,81 
Lrengst -r de voehouder plus voor-
32,n'l 34,33 NEDERLAND schaluilhringen uit hel Zuiwllonds 31 1965 34," 34,13 33,48 31,09 31,00 31,18 31,l!i 32,09 32,84 33,95 34,24 
en Landbouweg.I., al boerd., 3,71 
.. 1gehalto 1966 33,89 
1964 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 m,6 413,6 413,6 m,6 412,6 m,6 433,0 433,U 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, limiison 
BELGIE soit dipart f1rm1, 1oit franco <13 1965 431,2 439,8 43),U 43),9 434,U "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 436,9 laitorio, M.G. 3,31 
"2,7 1966 142,7 
1964 42'.>,4 "5 "5 423 "8 
"° 
llJ5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1965 limiison dipart formo, M.G.3,11 
1966 
Preli• - Prlz I DM I 100 kt 
GEWOGENER DUROISOINITTS. 
1964 39,3 39,9 llJ,~ I0,2 llJ,l 39,3 38.~ 37,8 38,2 38,8 IO,l IO,I 41,3 "·3 
B.R. 
DEUTSOIL. PREIS liir Anlielerung frel Mollterei, 04 1965 IO,l l0,4 ltU,6 I0,5 'll,3 39,6 3!l,3 38,4 311,8 39,3 I0,7 41,4 42,9 45,1 Ill du jeniligen Fottgehaltu 
'll,6 1966 l0,7 
PRIX MOYEN PtJ.IDERE canslati 1964 lJ,78 31,3 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,ll 29,35 29,lti lJ,U3 ll,67 32,14 32,85 34,U4 
FRANCE dons 12 diportemenls limains 21 
- limiison dipart lerm• -
11 1965 31,SZ 31,08 33,92 33,81:1 32,71 ll,26 29,U~ 29,05 ZY,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
M.G. 3,31 1966 33,36 
PREZZI MEDI NAZIONALI qualati 1964 43,41 43,24 "·211 43,74 42,97 42,82 42,64 42,llJ 42,54 42,611 43,46 "·13 "·38 42,22 
!TALIA nellt tan• di 8 provincie - franco 21 l93:J 43,34 43,38 43,1' 43,13 42,94 42,87 43,Ul 43,Ua 43,1.6 43,26 43,71 43,95 43,92 "·31 
azien ~Latte di vacca percan111mo 
diretta 3 1966 "·12 ",DB 
Berekende gemiddelde noHo-op- 1964 "JJ,111s'~ 36,08 37,311 35,n 35,64 34,15 33,~5 34,0a 34,41 35,15 36,82 38,77 38,97 38,46 
NEDERLAND 
brangst voor de v"houderplus voor· 
schotuitk1ringen uit het Zuiwlfonds 31 1965 J6,I~\) Jtl,U6 37,71 36,99 34,35 34,25 34,45 34,97 35,46 36,29 37,51 37,93 37,83 
en londhauweg.I., al boerd., 3,71 
1966 37,45 •elgehalte 
1964 lJ,29 J3,UU lJ,83 31,14 31,14 33,17 33,U9 33,U9 33,U9 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, liYl'llison <13 BELGIE soit dipart ferme, soit franco 1965 34,50 35,18 34,tlJ 34,87 34,n 35,34 ~.34 35,34 ll,34 3),34 35,34 35,34 35,34 34,95 laiterie, M.G. 3,31 
1966 35,42 35,42 
1964 34,03 3),00 35,1'11 33,84 35,84 35,~ 32,IO 
LUXEMB. 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1965 limiison dipart lerme, M.G. 3, 1 I 
1966 
•bt•1;, 'lo 3zo 310 3!0 AQO •jo •10 'JO 'fo 'i10 •§0 'fo 111111111111 1111111111111111111 111111111 1111111111111111111 llllllllllllllfllllllllllllll 11111111111111111111111111111 Ill 
"1
1 
I I I I I I I 'd I I I I I I I I I v : I I I I I I I I f I I I I I I I I I y I I I I T I I I I f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'r I I I I I I I I I r I I 
L'i 11it"~1111111im111111n"1°1111111Wr11111111'ri11111111f1°1111111m1111111Wf 1111111ff?1111111ffl1111111fff1111111Wi01111111~f1°1111111W1°1111111~'ri1111111fft01 
rt I I I I IV I I I 1.1 I I I 13f1 I 11 l 1 I I 1V I I I I I 11 I Jl81 I I i I I I I 1'f 1 I I I 11 I I 1'f I I I 11.1 11 1,11 I 11I11 I 1f I 11 IT .1 111~ I 111111 11,4111 IT 111 I f1 I 11111111'1 1111 I 
?j y I I I I t J I I 119 I I 1 I' I I I I 1 l I I I I T I I I 1 'l I j I I t I I I I y I I I I t I I I 1 '31 I I I ·, I I I I y I I I I t I I I I y I I I I T I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I 
I) Im Juli des Vorjohres begiMend - Commen~ont en juillet de l'onnb pricidente. 
2) Oa dit Stichprobe in den ousgewahlten Oepartements nicht genUgend breit ongeleg:t ist, 
kann nicht g:arantiert wtrden, doS der aus ihr hervorgehend1 Prei 1 in hinraichender Weise das 
absolute Preisniveau fiir ganz Fronkreich wiedergibt - Uchontillon des dipartements n'ayant 
pas uni couverture suffisonte, on ne peut pas gorontir qu~ les prix qui en sont .t!ris soient 
une estimation suffisomment prici11 du niveau obsolu du pnx moyen efronce ent1eret. 
Qu1llenveruichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demiire page. 
3) Keine alalistische Erlauung des Fettgehaltes, u werden grol!enormungsm51!ig 3,61 liir 
die letztenJohra angegeben-Pas de rel1ri statistique du lllux en matiire grasse,on indique 
ca11111e ordre de grandeur 3,61. 
")Im Vorjahr mit November begiMend, dies ist der offizielle, nachtraglich emchnete end· 
gijltige Milchpreis - Commen~nt en nowmhre de l'annie pNtedent., ceJo constitue le prix 
du lait difinitif et Ntroactivement colcul9. 





·I p,.1,. - Prbr / 1 •1 I Hatlonoi. Wihrun1 -MonnoS. notion•" 
Land PNIHrlivt•runo-n I ~ 
,.,. Ditell1 concemant lei prla J I .2 121•1 1> 121 Ki J f II 4 II J J A s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 6,83 6,84 8.R. Marbnware, frel Eml,'angsstotian 02 DEUTSOiL. des GroBhondels - oBbutter (50 kg) 1965 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
ader Korton (25 kg) 1966 6,83 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
1964 8,115 9,07 8,Bl 8,10 8,88 8,115 8,Bl 8,Bl 8,Bl 9,00 9,73 9,43 9,40 9,65 
FRANCE • B1urre de laitariu 11 1965 9,24 9,02 9,lll 9,~ 9,lll 8,lll 8,!ll 8,!ll 8,!ll 8,Bl 8,95 8,~ 8,!ll ;,ro 
Holies Centroles de Paris 
1966 8,115 8,80 8,lll 
1964 873 882 861 868 8ll 845 865 892 873 875 886 !ll5 913 910 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 
897 nelle piau• di 3 provincie 21 1965 !Ill 979 936 895 893 892 OOO 89J ~ 873 1158 1155 ~:3 




1964 3,93 4,26 3,!ll 3,!ll 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 4,61 4,61 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 4,55 4,10 4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
• Fobriehboten 
1966 4,72 4,72 4,83 
Prix fid par la Commi uion des 1964 91,2 95,3 93,10 94,38 95,23 94,62 
94,45 94,45 94,85 95,29 96,3) 96,40 95,9 96,8 
BELGIQUE 
BELGIE mercurial•• 2) 41 l!l«!i 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,l 97,1 97,l 97,l 97,1 
• Beurre de lai t1ri1 • 
1966 97,l 97,l 97,1 
Prix de vente 1964 n,o n,o n,o n.o n.o n,o n,o n,o n,o n.o 
LUXEMB. des laiteri11 50 1965 
marque 1Ro1t• 
1966 
Pr.1 .. - Prla I DM/1 •1 
MOLKEREIABGABEPRElS 1964 6,83 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,80 6,83 6,84 
B.R. Morltenwore, lrei E"f.fongsstaticn 02 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 DEUTSOiL. des Grollhondels - oBbutter (50 kg) l!l«!i 
oder Karlen (25kg) 1966 6,83 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 7,62 7,82 
FRANCE 1 Beurre de lai terie • 11 1966 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 l,21 7,21 Hailes C.ntroles de Paris 
1966 7,17 7,13 7,13 
PREZZI MEDI NAZIONALl quotati 1964 5,59 5,84 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6o 5,67 5,79 5,84 6,26 
!TALIA nelle piaue di 3 provincie 21 19m 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,7o 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
• Burra di centrifuga • 
1966 5,111 5,79 
INKOOPSPRIJS 1964 4,34 
4,71 4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,911 5,09-\J 5,09 
NE DER LAND VAN DE GROOTHANDEL 30 19m 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
1 Fabrieksboter• 
1966 5,22 5,22 5,34 
Prix lid par lo Commiuicn des 1964 7,ll 7,62 7,50 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,75 7,74 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1966 7,73 1,n 7,79 7,81 7,llJ 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 
• Beum de laiterie • 
1966 1,n 1,n 1,n 
Prix de vent• 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. du laiteri11 50 1966 
marque tRoH• 
1966 
~WM I 11°1 I 1 I" 1 I 1 T1 111111 1 1' 1 1 1 1111 11 f1 11 111 1 I 1'f 111 1" 11 1 'f1 111111 1 1'rl I I 111 11 1'!01 1 11, 111 W1 I 1 11111 m 11 1, I 1 11'f0111 I, 11 1 1'ri 11 111 11 ~1 1 I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I T I I I 1 'f I I I I I I I I I \' I I I I 
Lit SllO 600 7QO spa 9110 l~O "fa llOD UOD ·uoo .,.IOO 14110 17PO lllOD lllJ)O 
I 111 I 1111111 11 i 11 1111111I111111111111111111111111111 11 I I 11111 I 1111111 I 11111 1111111111 111111 11t111111111T111111 111111111111 1111 I IT 1111I11111111 111111 111 11111 
n1 I I I I if I I I I I 11 I 111 111I11 I It I I I It 111 if I I I 11111 If I I 11I11 II f I I 11I11 111f I I I 111 I 11'i 11 I I TI 111 'f1 111 I I 111 'f'11 I I I I 111'f1 I 11 I I 11/'f 1 111 I 
r1 I If I I I I I I I I If I I I It I I I I JI I 11 ! I I I It I I I I I 11IIf11 I It I 11 1 I I I I I! I I I I l I I I It 11I11f11 I It I I I 1Y1 I I I! I I I I I I 111 I 
I) Im Juli des Vorjohres beginnend - Commen~ont en julllet de l'onnie preudente. 
Qvellenveruichnis ouf der letzten S.ite - Sources wlr lo derniire page. 
2) Morlttpreise bis Dezembor 1962 - Prix oux mlnquu jusqu'6 dicembre 1962. 
:I) Seit November 1964 is! der Preis um 8 cent erhoht liir Exportverpackung -
Depuis novembre 1964 prix mojori de 8 cent pour embolloge. 
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KASE - FROMAGE 
land PrelHrli11tt1run09n ·! PrelH • Prix 1 kg I Natlonole Yohrung • Monnal• notlonole 
Pays Ditall1 conornont In prlx .. I 
.. ll•1 1> llKI J F M A M J J A s 0 N D . , 
1964 3,14 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. GROSSHANDELS~INSTMIDSPREIS 
OEUTSOll. •Gouda 451 (U Wachen)o l.Sone 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koiner Notierung 
1966 3,ll 3,32 
1964 
PRIX OE GROS 
4,55 4,59 4,lll 4,10 4,!ill 4,lll 4,ll 4,ll 4,31 4,lll 4,!ll 4,95 4,11> 4,lll 
FRANCE •Sl.·Paulin• 11 l!II> 4,49 4,31 4,SJ 4,SJ 4,ZO 4,ZO 4,ZO 4,ZO 4,ZO 4,ZO 4,lll 4,35 4,lll 4,40 
Hailes Cenlrales de Paris 4,ll 1966 4,ll 4,ll 
1964 1 002 1 085 1 Olll 1 043 1 065 I 062 I OOO 1 Diil 1 010 1 096 1 138 1 095 1145 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA t Farmaggio grana vecchio • 24 1965 1 171 I ll7 1145 1161 1187 1 238 I 288 1m 1 365 1m 1374 1 lOO 1 I05 I 400 
Parma 
1966 1414 1 468 
1964 2,39 2,52 2,54 2,43 2,47 2,52 2,SJ 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
INKOOPSPRUS 
NEOERLAND VAN OE GROOTHANOE L 30 l!II> 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,65 2,00 2,72 
tGoudse koas, volvet, 2 welten oud • 
1966 2,74 2,73 2,75 
1964 43,6 47,2 46,I 48,7 48,2 48,1 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 
BELGIQUE PRUS AF FA8RIEK 1965 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 BELGI~ t Gouda~as, volvet 1 43 




Prels• - Prix I DM - I kg 
GROSSHANOELSEINSTANOSPREIS 
1964 3,14 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,00 3,18 3,18 3,18 
B.R. 
OEUTSCHL. •Gouda 451 (U Wochen)• 1. Sorto OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koiner Notierung 
1966 3,ll 3,32 
PRIX DE GROS 
1964 3,&I 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
FRANCE •St .-Paulin • 11 1965 3,64 3,49 3,65 3,65 3,lll 3,40 3,lll 3,lll 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
Hailes Centrales de Paris 
1966 3,48 3,48 3,48 
1964 6,41 6,94 6,66 6,66 6,62 6,lll 6,78 6,78 6,85 7,01 7,26 7,01 7,33 7,33 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Fonnaggio grana vecchia • 24 1965 7,49 8,36 7,33 7,43 7,lll 7,92 8,24 8,63 8,74 a,n 8,79 8,96 8,99 8,99 
Parma 
1966 9,05 9,lll 
1964 2,65 2,78 2,81 2,&I 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,85 2,62 2,78 
INKOOPSPRUS 30 NEOERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1965 2,lll 2,85 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,62 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
• Goudse koas, volvet, 2 welt en ood • 3,03 3,02 3,04 
1964 3,49 3,78 3,&I 3,!ll 3,86 3,84 3,74 3,&I 3,n 3,87 3,76 3,lll 3,71 3,&I 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 BELGI~ tGouda·kaas, volveh 




'r~IJ.1 ·,'!'' ,l~il:rr ', I 11,~~~1:1 1 1\l~ili~ 1 (i1 ''i' 1::f i1~lii/"l1;¥1il1i 'II. f I 1'' 11171' ,',.I·,' ,'• ' ' ''Ii '~Ill . ' ',i, 11111 I 1'.' ~{ ir1 r1,1:1:,1, ' v1 V1l l~l1,1 ll1:lri1' IJ / ,i,1 f~Ul'1 /l,1/ ;1,1, 11,1i1T1111 11,1111t11.f1111111 of1 I llt lll'1f1:1 l'iti'Wr1ii1,~1/1m,111:1,11 1 ~ .·ri 1:111 
I) Im Juli des Varjahrts beginnend - Commen;ant en juillel de l'amie prjcidenlt. 
Quollenveruicmis aul der lellltn Stitt - Sources volr la demiire page. 
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EIER - OEUFS 
i....r 
j 
·1 Prell• - Prix/ 100 StUc• - plicn I Natlanale Wihrun1 - llanMlt natlonale Pral .. rliut.runpn I ~ 
,.,. Oitalls cancernant "' prlx .! I I l 
0 ~ 11'•1 ll "Kl J F M A M J J A s 0 N 0 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1964 16,8 15,B 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 !6,6 18,3 18,5 
B.R. Ytrltiiule an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 l!llX> 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 ZJ,7 
Durchschnill du Bundugebietu 1966 17,1 15,1 
PRIX DE GROS 1964 19,36 16,94 14,50 16,50 14,lll 13,00 12,00 18,50 15,00 18,50 18,00 18,50 21,00 ZJ,00 
FRANCE '"uf1 calibrh 56/6017., 11 1965 18,18 22,32 17,00 16,00 16,lll 17,50 18,50 22,00 25,00 24,50 25,00 24,50 JZ,50 28,50 c. moyen. • 
Hallt1 C.ntralt1 dt Paris 1966 19,00 18,50 16,50 
PREZZI MEDI HAZIONALl 1964 2 465 2 417 2 122 1 951 1 916 1811 1 76o 2 062 2 324 2 46J 2 B9J 3 056 3 289 3 358 
ITAUA quototi nelle piaue di 12 provincie 21 l!llX> 2 512 2 759 2 574 2 J22 2 2J2 2 2JS 2312 2 181 2 56) 3 Dill 3 109 3 084 3 445 3 9JJ 
cuova freschu 
1966 2782 2 258 
1964 9,93 9,~ 8,26 8,32 11,21 9,50 7,55 6,!ll 8,08 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
HEDERLAHD PRODUCEHTEHPRIJS 31 
• Kippeiitren van i 59 I• 1965 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,U9 12,U4 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
1966 11,03 9,74 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1964 1111 133 115 116 153 126 100 91 
117 138 133 149 183 179 
BELGIQUE 10.Vf1 dt 55 6 60 1• Prix reltvh 41 198; 151 185 133 1J2 156 168 164 159 171 204 210 196 256 268 BELGIE 1ur It marchi de Kruishoutem 
1966 159 126 142 
1964 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1965 
1966 
Preis• - Prix I DM -100 StUck - plic• 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Verltiiult an Handel und 04 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,S 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 ZJ,7 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnill du Bundt1gebitte1 1966 17,1 15,1 
PRIX DE GROS 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,!ll lo,SJ 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 
FRANCE ,.,..,, calibiis 56/60 17., 11 1965 14,97 18,08 u,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 31,26 19,85 31,26 19,85 26,33 23,09 c. moyen. • 
Hallo C.ntralu dt Paris 1966 15,39 14,99 13,37 
PREZZI MEDI HAZIOHALl 1964 
15,78 15,47 13,58 12,49 12,26 11,59 11,26 13,31 14,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,49 
ITALIA quotati nelle piaue di 12 provincie 21 1965 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,JO 14,lll 15,88 16,JB 19,TI 19,9> 19,74 22.~ 25,17 
tUova frtschu 
1966 17,lll 14,55 
1964 ll,95 10,50 9,13 9,19 12,ll IU,50 8,34 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 lJ,89 
HEDERLAND 
PRODUCEHTEHPRIJS 31 14,47 13;3l 15,TI 31,21 31,01 
• Kipptiitrwn van i .591• 1965 11,lll 10,50 ll,56 13,IO 1J,ll2 12,59 12,25 15,78 15,85 
1966 12,19 10,16 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1964 11,2 10,6 9,31 9,28 12,24 ll,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 
BELGIQUE 10.ul1 do 556601• Prix rwlovh 41 198S 12,1 14,8 10,64 10,56 12,18 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 31,5 21,4 
BELGIE sur le marche de Krui1houtem 
191ii 12,72 10,08 11,36 
1964 
LUX EM B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 198S 
1966 
' ' ' ;: I F~/fl, , '~ 11,11 I I I 11. I ,I ; ,;i : : 't '; 11 i; iii: i I -~Iii ii iJ i Ii I 'ij~ 1 II111: 1 1i!: 1 l~b: : 1 0 ' )'I, :1'dt1'l 1l1 ii, 1.1'11 ol'11,ill'1 ,11111111ii11i1t11 ~ i ~ I ; I : ' I ! : I.I I' 11, "'rl'ij:' i: ;: ljb 1J:l1i;111 11 t1o:'I 1 i 1 l'i; ; O ' I O 1'1 . ' i I rr ' '1 1 1 11 ' n 1 f o 1 1 1 11 1 t 11 11 , 1 11 1 f 1 1 11 
I) Im Juli d11 Vatjahr11 boginnend - Commen;ant on juillot do l'annio pricidente. 
2) Soil 31. 7. 1962 entlolt der Au1gleich1betra1 - A partir du 31 ·7-1962 la 1ubvontton olli-
cielle ut IUPP'imie. 
Quellenveruichni1 auf der let1ten S.ite - Sowces volr la dl·miire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Oualitlt - Bcxmo quall!O 
RE -UC 100 k, DM 100 kg 
E twi klurg d r P eis gemos ne)enifehende vo utio~ OES piix s ivo~t l1's inlico ion ~- 115--4~-+-~l---l-~+--+~-+---ll----l-~+--+----,l--...j,:..-J......-1---.,1--::,.+-,-l---h.+ ........ l-r.-.+---P~h-+--+r-r-l-.+--+-rf.r,.,.,+-~-,-l--+--+~t-+--+~t-+--+~t--+---t~t--t---t-460-) ngoben libE r N orklbrte unc Mc~oh Cite ties mar :hes et es 1 oacirite ci- ant e 
~- 110--4~,.J...~k..,.-l-~+--+~-+---ll----l-~+--l-~l---+--+.~l--+--+~l--+--+~l--+--+.~l--+--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~t-+--+~t-+---t~t--+---t~t--t---t-«O 
:;::: :}[ii[i[~j f~[!~~'.i~ ~ EWI : Die ragung ist pro ortion I 1ur ruug hg i• H Ja~res j/ 1J CEI ' La I onderal on ul propor ionnol •a la rodu tlon c~ cho uo ar~io. ~- 1~--1.___:.>4:·~ }::>~:4.:.:.::::...:m-1---l~-1----1~-1-~1---!.-____;1---1---+---1.~l---1--l---!~-1---1---4.___,1---1---+---+~l---1--l----1.__-1---+---4-~1---+--1----1~+--+--+~1---+--+---+~+--+--+~1--•20_ 
EUT CHU ND 
RAN E 
~- 100-4~-~-~-~-~-~T~.AL~U=l---+~-l----11---l-~4----4-~i---l--+~i--4--+~i---l--+~i--4--+~i---l--+~i--4--+~i--+--+~l--+--f-~l---+---+~l---+--f-~l---+--f-~l----+---t- 400 
UDEILANI 







F M A M J J A 5 0 N D 
S C H l A C H T R I H D E R (gute Qualltat) 
j 
·I Len Ill PrelMrliutltuntH I : 
,.,, Ditoll1 cancernant IH prla 
.t I 
I ~ 0•111 ll Kl J a 
MARKTPREIS 
1964 2'3,2 211l,B 2'7,6 
B.R. 
DEUTSOIL. •BullenKl.B• 04 1965 281,7 292,9 292,6 Bunda1durch1chnitt, 24 G.'O&narlte 
1006 m,5 
196' 291,0 312,2 ll2,5 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE • Baeuf liro r.•litit rondement 551 11 
Prix 6 la Vil otto on fin do mail 
191li 316,3 317,1 316,8 
l!Di 319,0 
1964 38 938 '2 377 38 336 
PREZZI All'INGRDSSO 44 297 ITALIA •Buol la qua Ii Ii• 21 1965 44!nl ,5 172 
11 piano 
1006 43 097 
MARKTPRIJZEN 2l 
196\ m,o 291,9 239,1 
NEDERLAND .Slachlltoolon dcoranH 11 kwalltollt 31 191:1i 261,7 261,7 258,2 60/621 uit1lachting 
1006 258,0 
196' 3 lll 3 340 3 (IXJ 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Ginl 1111 • rondomenl 55 I 41 1965 3'18 3 409 3 lXl Marchi d' And1rl1cht 3 325 1966 
PRIX DE MARCHE 2l 
196' 2924 3 161 2740 
WXEMB. t Bevins cla111 AA• 3) 50 191li 
rondemenl 551 
1006 
196' 243,2 Zlll,8 2'7,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 04 1965 281,7 292,9 292,6 Bund11ilirchachnlll, 24 Grollm!rlte 
1966 m,s 
PRIX DE GROS 2l 196\ 235,7 253,0 215,1 
FRANCE •l!aeuf lire ~ualitit rondemenl 551 11 191li 258,3 258,9 258,7 Prix 6 la Vil 11!1 en fin do moil 
1006 258,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19~ 249,2 271,2 245,, 
ITALIA •Buol la aualitO. 21 1965 287,, 283,5 289,1 
11 piano 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 2! 
1964 368,0 287,2 ~.2 
NEDERLAND .Slachtko1i1n doonn11 11 kwaliteit. 31 1965 289,2 289,2 283,1 
60/621 uitalachting 285,1 1966 
I~ ZS>,, 267,0 240,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeni1111• rendement SSS 41 1965 273,, 272,7 ~.o Marchi d' Anderlocht 266,0 1966 
1964 233,9 252,9 219,2 
PRIX OE MARCHE 2l 
LUXEMB. tBovins claue A,A,1J 50 1965 
rondement 551 
1006 
1) Im Juli du Vorjahr11 boglnnend -Commen~ant on ju ii let do l'anneo )ricidenle. 
2) Mit dem angegebonen Ko1ffirl1nten in L1bondg1wicht1notierung umgorochnot - Lo P'IX du 
poid1vii111calculi1uivant lo coefficient lndiqui. 
I) Kiiho, F!run, Och1en, Bullen - Vacho1, geni1111, boeuf1, tounaux. 
Quoll1nvor11lchnl1 auf dor lotzten Soito - Saurco1 valr la derniiro page. 
8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (bonne qualltl) 
P,.ta. - Prb: I 100 kg Lab.Ufl'Wldit - pol4s ""I Netlon1le Wihtvn1 - Mannole notlonole 
, II A II J J A s 0 
" 
0 
251,6 251,B 291,, 259,2 261,2 252,6 262,6 • 263,8 268,6 215,8 284,6 
294,, 296,8 296,0 295,3 297,, 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 
299,2 llB,O ll8,0 330,0 m,3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll5,8 324,5 
3tl,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,B 
322,3 325,1 
37 93' 38 615 ID 664 '3 21' '3 171 '3 5ll 44163 45 583 46 05' 45 U45 44361 
44009 4439> 45 125 45~ 45 298 44 3'1 44386 43 m '3 539 42 9" 4Z <i>5 
'2 100 
2'8,9 255,8 ~.7 215,7 m,6 lm,6 289,0 258,6 251,9 251,3 255,0 
257,, 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 258,2 254,4 255,U 256,d 
259,9 
3 (IXJ 3 '38 3 6ll 3 813 3851 3 538 3 288 3 U31 3 Ull 3 163 3 lXl 
3 325 3'10 3 813 3 925 3 890 3 JlJ 3 325 UXl 3 oou 2 925 3 100 
3 4Sl J 7'° 
3~ 3 IS> 3 153 3 311 3 193 3 100 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
PNIH - Prix/ DM/100 k1 Lebenlfgewkht - pal.ta vii 
251,6 ZS>,8 251,, 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 215,8 2114,5 
294,, 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 
242,, 249,5 249,5 267,4 lll,O 245,1 261,1 254,0 240,6 247,8 262,9 
291,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
261,1 263,4 
242,8 2'7,1 Zlll,2 276,8 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 
284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 2\14,1 Zlll,2 278,6 274,8 273,0 
2111,4 
275,0 282,4 292,5 :ll4,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 m,1 281,8 
284,, 289,2 295,9 llU,O lXl,O 293,1 209,8 283,1 281,1 281,B 283,8 
287,2 
240,0 m,o 200,, :ll5,0 :ll8,0 283,0 263,0 244,0 241,0 253,0 264,0 
266,0 272,8 :ll5,0 314,0 311,2 296,0 266,0 258,0 240,0 23',0 248,0 
276,0 299,2 
2'1,8 252,0 252,2 256,1 255,4 252,8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
' 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
llittolguto Oualitat - Oualite maytMt 
RE-UC' 00 kg OM' 00 kg 
115 En wic fun de Pr eise ge1 Ciss ne~ ens eh et den • 
I voli tior de prii< su ·vat t le inc icat ons 
A ~ga1 en Dbe M rue rte md IMo am iren < es 1 arches et 11 s mpaa ires c1-cpnTr~ 
110 -41--,,+""'"+.,,.-,!i---+-~+---l~-+-~+---=4~-+---lf-:-+--+~t--+---l~+--+~+--+---l~+--+~+--+---l~+--+~+--+--t~+--t~t--+--t~+--t~t--+--t~+--t~t--r---ir-
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SC H L AC H T R I N D E R (mltttlgute Qual1ta1) B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (quallthoyenne) 
Loni f'rtl1erllutitrvn11n 
j i ,,. ... - Prll I 100 k1 Le .. M,...tcht • pofcl1 wlf I Netl-1• Wihrvne -at-e1e Mtlan•I• I ... ,.,., 06•1lt conc ... nt r.1 f'lx ..! I 
l ~ 111•1 II lllKI J , II A II J J A s 0 N D 
MARICTPREIS 1!164 m.o 213,0 m,8 iJl4,4 iJl9,2 iJ)8,4 219.0 226,4 iJ)8,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 B.R. 11Ciiht ICI. Bo IW 191D 224,3 227,1 226,1 230,4 ZI>,9 DEUTSOIL. 234,0 234,9 243,1 m,1 233,0 Zb,3 220,4 iJ)8,6 198.0 Bundudurchschnln, 2• Gnllmlir\te 
1966 197,9 203,5 iJl7,6 
PRIX DE GROS 21 
18 228,3 248,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 2~.3 253.0 2flJ,1 256.0 234,6 239,7 244,8 
FRANCE • Bcaul2ime quallli• rondmnent 511 11 1965 254,9 2$,4 253.0 'l57.0 258,1 265,2 m,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 Zl9,7 
Prix 6 la Villene en fin de mol1 
1966 242,8 Zl!i,6 287,1 
1964 33 061 36 m 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37 :m l7m 37 818 38 619 38 025 36 739 37 677 
PREZZI ALL'INGROSSO 37 226 ITALIA tVacche la quahtio 21 191li 37 984 38 518 37 981 37 !ll9 38 Z6 38 347 38 332 37 7!ll 37 827 37 100 36 093 34 661 33 900 
11 piazze 34 638 33 661 1966 
MARICTPRIJZEN 21 
1964 iJl7,1 231,9 213,6 ZiJl,7 226,6 237,2 m,2 249,0 241,9 2¥1,7 230,7 222,4 223,0 226,6 
NEDERLAND tSlachtltoelen 2e kwallleih 31 1965 293,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
58/601 ul11lachllng 228,3 230,1 1966 
1964 2 646 2 791 2 613 2 6!ll 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 6!ll 2 flJO 2 6flJ 2m 2m 27!1l 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI • Vacheu rendemont 551 •1 191li 2 829 2 888 2 7'l5 2 ~o 2~ 3 115 3 215 3 m 3 033 2 863 2 7flJ 2 615 2 6!ll 2 flJO Marc"' d' Anderlecht 
1966 2 IOl 2 900 3 100 
1964 2 526 2 571 2m 2 567 2 588 2 578 2 Sl6 2 586 25n 2 578 2 585 2 579 25n 25'10 
PRIX DE MARCHE 2) 
LUXEMB. t8ovln1cla11aA0Sl so 191D 
rendemont 531 
1966 
Pr.J .. - "'"I Dll/100 ko / Lo .. n4.-1cht - ,.Wo •" 
MARKT PREIS 1964 
m,o 213,0 m,8 iJl4,4 iJl9,2 iJl8,4 219,0 226,4 iJl8,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. 
DEUTSCHL. tlCilho ICI. a, IW 191D 224,3 227,1 226,1 230,4 234.0 m,9 234,9 243,1 m,1 233,0 225,3 ZiJl,4 !18,6 198.0 Bund11durch1chnln, 2• Gnllmlir\ta 
3!7,6 1966 197,9 !13,5 
PRIX DE GROS 21 
1964 185,0 m.o 185,9 llfi,9 l!ll,1 195,8 217,4 219.0 iJl5,D 210,7 iJ)7,4 l!ll,I 194,2 198,3 
FRANCE •Beau! 2ime quoliN • rendomont 511 11 191D iJl6,5 iJl6,9 iJl5.0 iJl8,2 iJl9,1 214,9 219.0 216,5 212,4 217,4 iJl9,I m,8 176,1 194,2 
Prix 6 la Villette on fin do mol1 
1966 196,7 231,4 232,6 
1964 211,6 231,7 iJl8,4 iJl6,9 213.0 ZiJl,9 240,2 240.0 241,8 242,2 247,2 243,4 m,1 241,1 
PREZZI ALL 'INGROSSO 238,2 ITAUA tVaccho la qualiti• 21 1965 243,1 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231.0 221,8 217,D 
11 piano 
1966 221,7 215,4 
1964 228,8 256,2 236.0 243,9 ZSl,4 262,1 273,1 215,1 267,3 2!'16.0 254,9 245,7 248,4 ZSl,4 
MARICTPRIJZEN 21 
NEDERLAND tSlachtltoolon 2e balitaih 31 100!; 'l57,6 256,9 ZS),4 'l52,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 'l51,6 219,1 247,1 'l51,0 
58/601 ullalachtlng 
'l52,3 254,3 1966 
1964 211,7 223,3 iJl9.0 212.0 240.0 2¥1,8 253.0 Zll,O 212.0 iJl8,0 212,8 216.0 216,0 ZiJ),8 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdchou rendomont 551 •1 1965 226,3 231.0 218.0 216.0 224.0 254,D 262.0 256.0 242,6 229.0 ZiJl,8 214.0 212.0 224.0 Marc"' d'Andorlecht m,o 232.0 248,0 1966 
1964 il>2,1 iJlS,7 
PRIX DE MARCHE 21 
198,2 iJl5,4 iJl7.0 iJl6,2 iJl7,7 iJl6,9 iJlS,8 iJ)6,2 iJl6,8 !16,3 iJl6,2 3)5,6 
LUXEMB. • Bovln1 clauo A• I) so 191D 
rondemont 53 I 
1966 
' Fi./F\b, 'lll>b .I•' :I \6bb: ' 17~0 lllJ)O lliJO 20~0. '21.00 :. I~ '2:tJio' 2@0 l~O 24110 
I I 11 I 11 111 11T1'11 I 11 I I I I I I I 111 111 t I I 11 TI 111t11 I I I I 11 IT I 11 111 111t11 I \ 11 11 IT I 111 11 I I If 11 I I I I 11 It 111 111 11 111 I 1111 111 I I I 1111 I 11 
FI . . '' llO · ' 120 la!> llO t.lO ' ·. 160 lfO 1,0 lr 
I I I I I I I I I I I I I .1 I I I I I T I I I I t I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I T I I I I I I I I I I I I I I I I I' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Lit llQOO 19QOO 2~00 21!100 22QOO moo ' :UQOO 2.!QOO 26,00 moo 2SllOO 2~QOO 30QQO 31QQO 32~0Q 
I 11 111111 11 I 11 II TI 1111 11111 I I 11111 1111111 t I 111111111111 II 11) I f I 1111111111 11 111111 I 1111 1111 TI 11 II 111 111111 T 1111 I I 111 1111 It I 1111111 111 111111 I It I 111 I 1111111111 
rv I I 11 I I t I I I 111°1 I I I j 1' I I lr1 I I 111 I I 1't°1 I I " I I I ,'f1 I I 111 I 1 11!°1 I I 111 I d~01 I It 11 'I dl°1 I 1 '1 r I I I Ff, I I I t I I I n°, I I I I I I I Ff1 I I 111 I I 1 1f~ I I I I I I I rt° 
r1,,,,,, ,11°,,, ,·,,, 1·111°,,,,,,,, ,1fD,,,,,,,, ,•r,.,,,,,, ,1r,,,,,, ,·., ,'f,,,,,,,, ,•1°,,,,,,,, ,11°,,,,,,,, ,29°,,,,,,,, •21°,· 
I) Im Juli du Varjahrws hoglnnond -Comm1n~l 1n julll11 do l'annh p"cedonta. 
2) Mi! dom angegebenen Kaoffi1l1n"n In L1hondg1wichbnotiorung umgorochnol - Le P'ix du 
paid• vii 111 mlcula auiwnt lo co1fficl1nt indiquo. 
I) KUho, Fara.,, Ochaon, Bullen - Vachos, g6nl1111, beau fa, taureaux. 
Qu1ll1nverulchnl1 auf dor l1lll1n S.i11 - Saurcos wlr la dorniiro page. 
33 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb1ndgewlcht YOn 75. 100 kg - Po Ids vii 75 et 100 kg 
RE-UC OD kg OM 100 kg 
E1 twic~lun~ d1 r P eiSE ge nos nel ens ehe der vol lio des pr x s1 ivo I le in ~ico ion 
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SC H LA.CH T SC H WE I NE (Lebendgewlcht YCll 75-100 kg) P 0 R C I N S DE B 0 U C H E R I E (poldnlfentre 75 et 100 kg) 
j i Pr.1 .. - Prix I too k1 La .. ndgnlcht - ,a1a "''I Nation• .. Wihrvn1 - Mom••• natlon•I• Land Pre1Hrli"'9nmfen I • Poro Di .. n. concemcmt 1 .. prbr 
.J I 
'i .a 111•1 II 11111 J , II A II J J A I D N D 0 ~ 
1964 219.0 Zlll,8 3'!!,2 ll6,6 ZM,O 236,4 ZE.0 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 28l,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL • Sdtwelne Kl. d • 80-99,Ht, 04 1965 251,6 272,1 249,8 24",5 248,7 244,9 248,7 2S8,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 2B9,0 Bund111durch1chnltt, 24 Gro art.to 
294,4 1966 3'),4 JID,9 
PRIX DE GROS 2l 1964 549 514 fllJl 511 ~ !'00 !'00 515 S3l 515 !110 48) 411 411 
FRANCE 1Compla1t, pold1 obattu 11 1965 419 482,9 475 465 46a 46a 4& 411 48) 49l 495 !110 510 5Jl 65 6 77 •g net, HollH C.ntrolH, de 
Paris en n de moi1 1966 58) 550 S50 
196' 39 15:1 35 4Sl 41 OOO 39 llD 38 :BJ 34 JlO 34 !'00 29 6Sl 29 JlO 34 !'00 ~95o 38 !'00 34 II.JU 33 r@ 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
38 lii8 4~ l').j ITALIA 1Sulnl ma.,..I • 81-100 kg 21 1965 34 463 33 !'00 33 SSl 32 9Sl 34 JlO 34 1JO 36 85) 38 45:1 41 llD 44 OOO "251 440W 2 plane 48 all 46 1Sl 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3l 1964 . . . . . . . . . . . . . . 1Slachtwrlcen1t 
NEDERLAND gemiddelda kwalitoil 31 1965 104,2 196,8 1115,0 U3,4 183,3 165,8 190,3 186,4 187,2 200,S 200,S 209,8 n,9 
80-90 kg lewnd gewlcht 
195,8 313,6 78 I uit1lachting 1966 
1964 3 181 3 156 3 l!i6 3 469 3 09) 2 85l 3 025 3 all 3 !118 3 131 3 035 2 875 2 944 2 iSJ 
BELGIWUE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores do vlandu Prix relavb 41 l!Ei JCSl 2 995 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 3 IOO 3 463 1ur la marchi d'Andarlacht 
1966 3 513 3 344 3 155 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 196' 3419 3 Sl4 3192 3674 3 5Jl 3 5Jl 3 5Jl 3 5Jl 3 359 34Zi 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. •Pores, cat. I, claue A• 50 1965 polds ab. lnliriaur 6 100 kg, 
randement781 1966 
Prelae - Prl• I DM/100 •1 Lellendl"'lcht - polft ylf 
MARKT PREIS 
196' 219,0 211l,6 33),2 ll6,6 ZM.0 236,4 ZE,O 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 211l,6 257,6 
B.R. 
DEUTSCHL 1Schwelna Kl. dt 80-99,5 kg, 04 1965 251,6 272,1 249,8 245,S 248,7 244,9 248,7 2S8,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 Bund111durch1chnlt1, 24 Gro8m&kta 
294,4 1966 295,4 JJ0,9 
PRIX DE GROS •l 196' 324,2 ll3,7 348,0 336,4 318,9 295,6 295,6 ll4,8 ll7,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 278,1 
FRANCE 1C.mple1t, poid1 vii 11 1965 283,3 285,6 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 lll,4 313,1 rendement 76,91, Hailes Centrale1, do 
Paris an An de moll 1966 330,6 32'1,7 324,7 
196' Zil,5 226,9 262,, 254,7 245,4 219,5 231,8 1111,8 187,5 231,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
292,8 ITALIA 1Sulnl magroni t 81-100 kg 21 1965 231,6 247,4 214,4 21',7 210,9 219,5 222,1 235,8 246,l 2ti6,2 2111,6 283,2 281,6 
2plozza 
ll8,5 295,4 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3l 196' . . . . . . . . . . . . . . 
1Slachtwrlcen1 t 
NEDERLAND gemlddelde kwalitelt 31 1965 214,6 217,2 215,5 213,7 202,5 205,1 210,3 206,0 20b,9 221,5 221,5 231 ,8 227,5 
80-90 kg levand gewlcht 
216,4 225,0 781 uilllachting 1966 
196' 276,9 252,5 ll8,5 m,5 247,2 228.0 242,0 256,0 211l,6 Zil,5 242,8 'lJJ.0 235,5 231,2 
BELGl~UE P~IX DE MARCHE 
BELGI •Pores de vlandot Prix relavb 41 1965 244,0 236,, 257,5 251,0 235,6 225,0 238.0 251,6 246,0 258.0 265,5 263,5 272.0 m,o 1ur la marchi d' Andorlach I 
1966 281,0 267,5 252,4 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1~ 278,3 281,3 ll3,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 258,7 274.0 273,7 273.0 273.0 273,I 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, cla111 A• 50 1965 pold1 ob. lnlirieur ii 100 kg, 
randemanf781 1966 
r~'i 11'Hf01 I I I II II ff~ I 11 I I I I m I I 11 I I I frl I I I TI I I rrr I l I 111 ir~r I I 111 I I ~'f~ I l,1 111 ilTr I I 111 I I rf~ I I 1111 I ffl I I 111 I it'fr I I I I I I 11'f~ I 111 I I I I 
r11 11I!ml112i0111111 1112f111111111 2f1111I11112t°111II111121"1111I111129°111111111 21°1111I1111 3f01111111 1111 
Lit 3 0 olDQOO ' '1QOO G!IQO '3000 4'(100 •5000 '4000 •7GOD 'IODD •rooa SJCQQ !!COO i52QOO 53COO 
I II 1111111 I 1111111111,1 II !111 IT I 111I11111111 111 111111 11 I 111111 11 It 11111111111111111111111111 I 1111111111111111 H 11111111 r 11 11 I I 111 Tll 1111111 r 11 111111 IT 111111 
Fr. 3]0 . · • ~ ' 330 ' UO m 360 ' 370 ;JBQ . sr ' 4110 •10 '211 
I I 11 111 11 1111 I 1111 11I111 111 I 111 I 11 I I I I 111 I 11 11 I 111 T I I I IT 11 I I I 11 11I111 I I I 111111 111 111 1111 l 1, ',I. I 1111 11.11 111I11 11 11 111 I 11 111 11 
rt I I I I 12r1 I I IT I I I 12t°1 I I '1 TI I I 127°1 I I I I I I I 12F1 I I I I I I 112r1 I I I t I I I 1'r1 I I 11 I " 131°1 I I I I I '1' 11'r1 I I 11 I I I .'r1 I I I I I I I 13f01 I II 
I) Im Juli d11 Vo~ahr11 beginnend - Commen~ant a> julllet do l'annee pricidenta. ') Schlachtgawichtsprel1 untor 8anutzung dos angegebanan Koellizlenten In laband;ewichll· 
"'Ori I · k N ·eh • hi' BI' h d 4f"8e h K pi p-ei1 vm;erechnet nachdem zu.,.. eine 8arichti9ung lilr den Wart des Kopl11 vorgenomman 
-1. glna P'•l.1nat11rung.' I• g ettagew1 t,a1~c " tc er u . ,a no . o ,mit eln• wordan war (da1 K~pl;owlcht wlrd mit 6,41 du Gewichtes duSchlachtUrpers mi! Kopf eln· 
Ruc.ken1peckd1cb YCll n1c~t "'!hr ale 35mm; H g1bt kelne Labe~gew1cht1nat1erung; diH• autzt und dtr Preis wlnl aul 1 Fir. I• kg geschlitzt; dor Koplwort I• 100 kg SchlachtUrper ~ra11 111 nlcht mit dem lilr. d11 andsan Linder elrihnto? .. :pla1chbnr; u wlrd democh In ~liiult 'alch demnoch aul 6,4 Fir.) _ Prix du poicli abnttv convarti en p-lx du paids vii an d1aum Zu11111"'!nhang aul d1a Note 4 varwl~1111. - C.tat1m d ori,;ln~: par kg not, awe !u utilisont le coelliclant indiqui op-ill owlr opporti une Cll'Taclion pour la valour do lo tita 
4 pla~1, 1an1 Iola, una ~pal11eur do lard n axcidnnt po1 ~mm; ii n axllto po1 do colatim {la ids do lo tita HI nalvi 6 6,41 do celul de la carca11a tita comp-i11, at la p-lx HI 
du po1d1 vii; co p-lx n HI pas comparable 6 calul menliCIUli pour lea 111tru poy1; volr .pa 1 Fir L • lo 1 d I tit d consiquent 6 6 4 Fir. por 100 kg toutafol1 a c• sui•t la note n°•. 1Stim6 a . par... 'Va .. , • a • carrespon par , 
. r do carcaue). 
3) Neu• R01he, lnlo~ga •Iner "nderung In der Prelslut1ta~lung dos L.E.1. - Nou .. Ua 16rla Quallenvanelchnls aul der latzten Salta -Sources wlr la clemiira pogo. 
rhultant d'une mad1llcattan dan1 la con1tatatton du p-lx par la L.E.I. · 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L1bondg1wlcht •on 100 -120 kg - Polda •If 100 11 120 kg 
RE -UC' 100 kg DM 100 kg 
E twic klung d ~r P eist ge lnas ne ens ehe~de1 vol Jtio ~ do p1~x s ivo it lo in lico ion 
~ 110--;-~;---r~t--t----1t---t----1t---t----t~-t-,~rng-o~~-en-r.ur±o1'M~~-,rr.ktrpr~te~u-n'1d~M~1cT~r,o~fi~at~e-r-,-t"--trte-s;m-o-r"~h~e~s-et:-t-es--t-rodrtr:clfi~te"t--ci~-ro~ntTe---1~t--;---t----t~t---t--t---;-~r-;--;----;----1r- 440 --
~ 1M--;----,,:~m±,,,,,.-t--t----1t---t----1t---t----t~-t--t--t---1t--t-+--t----t~t---t--t---t----1t--t-+--t----t~t---t--t---t-----1t--T--t--t----1~t--t---t---+~t---t--t---t-----1t--"t---r--4ro __ 
.:
1.':.: . ' •. '• . ! ! ' !!ii ~ EW( : Die agung st pro ortlon I •ur I ruug< ng jec 11 Jo rea 
_ ~ttfi [fa~~ !J CEE : Lop nderat on ut proport onnelht a la roduc ion d~ cha ue anriie. 
~100--+~+---t-~t--t----lt---+----lt---+---+~+--+---+---lt--+--+--+---+~l--+--+---+----lt--+--+--+---+~l--+--+---+---lt--+--+--+----+~+--+--+---+~l--+--+---+----l~+--+-400--
-+--to- I EUT! HL' NO 
-+--+- I AANC E 
95--+-"~ ...... ~-'-'jLJ· ....... 'l---+-~l---+----l~-l---+~l--+--l--+---l~+--l--l---+~l--+--l--+---l~l---l--l---+~l--+--l---+---l~+--+---+--+~l---l--l---+---ll--+--l--+---1-380--
•• I EDU ANI 
•• -•• -• I ELGI• UE I ELGIE 
~--+---~""""'--.J~'LUJ-·~··w'-Ll.ll"'-.__l---l----l~-l---+~l--+--l--+--+~l---l--l---+~l--+---l--+---l~l---l--+---+---ll--+--l--+---l~+--+---l---+~l---l--+---+---ll--+--l--+---1-360--
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S O N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht •on 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poidulf entrt 100 et 120 kg) 
g 
.. Pr•I•• - Prix I 100 k1 L.lienlllg9Wlcht - ,o1i11 Ylf I NotlonoS. Wihrvn1 -llonnal• natlonoS. Lonol Prel1erliuterunpn J 
Po11 Ditall1 cmicernant i.1 prlx I ~ 
.! I 
"i ~ P•11l ill Kl J f II A 0 II J J A I 0 H D 
MARKT PREIS 1964 ZaJ,4 262,2 321,8 Jl8,8 266,4 237,8 Zll,6 236,8 2!i7,8 259,8 247,2 246,8 262,8 1!1J~ B.R. 
•Schweine Kl.<• 100-119,5 kg, 04 DEUTSCHL. 1965 253,2 273,9 252,1 247,4 251,3 246,3 251,1 2!i7,5 262,3 295,2 Jl9,4 317,5 Jl7,7 291,3 Bundesdun:hschnitt, 24 Gro&narltto 
1966 297,6 ll2,7 296,3 
PRIX DE GROS 21 1964 Ul 4Jl Sl2 457 434 408 429 447 442 419 424 llXI lll5 398 
FRANCE •Bolio coupet, fl:.ids abattu 11 1965 llJ5 424,1 lll9 ~ 383 391 394 lll3 43> 4li 447 "7 462 Sl3 60 ii n kg net. u .. Contra les 
de Paris en fin de moi1 1966 511 487 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 37 lll9 35 115 42 !125 lj)lll) 38 275 33 2Sl 31 ~ 28 SXl 29 825 33 015 35 Da3 38 115 36 088 35 715 
ITALIA •Suinl groul • 101-120 kg 21 1965 33 545 35394 35 015 33 7ZI 31 2Sl 31 62!i Jl 62!i 32 238 33 715 38 225 35 413 38 6ll lj)XXJ ~WI 2 piazza 
1966 45 815 "313 
Af·BOEl!DERIJPRIJZEN 3l 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
.SlachlYllrhns • 
NEDERLAND fjmiddoldo kwaliteit 31 19f6 187,2 1~.o 168,0 181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 3l6,4 3ll,6 
10.125 kg lovend gowlcht 
188,0 194,4 801 uitslachting 1966 
PR!X DE MARCHE 1964 3 2W 2 979 3 1l6 3 269 2 B!ll 2m 2 888 3 Oll 3 JD 2 !JX) 2815 2 615 27fll 2 7f6 BELG~UE 
BELGI •Pares deml11ros '• Prix r,lo.Os 41 1965 2 Ifill 2 955 3 OZ!i 2 931 2745 2 656 2 lfll 2 93l 2 825 2 9SI 3 015 3 015 3 225 3 263 
sur lo morche d' Anderlocht 




P,.11 - Prix I DM/100 q L.tt.nd....,lcht - pold1 ¥If 
MARKTPREIS 1964 ZW,4 262,2 321,8 Jl8,8 266,4 237,8 Zll,6 236,8 2!i7,8 Bl,8 247,2 246,8 262,8 Zfll,O B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwoino Kl. et 100.119,5 kg 04 1965 253,2 273,9 252,1 2'7,4 ZSJ,3 246"3 2Sl,1 2!i7,5 262,3 295,2 Jl9,4 317,5 Jl7,7 291,3 Bundesdurchschnltt, 24 Grol!idrlcto 
296,3 1966 297,6 JJZ,7 
PRIX DE GROS,, 1964 278,7 2!i4,7 296,8 21l,5 2!i7,1 m,9 2!i4,2 Zli',7 261,8 248,3 Z!il,2 237,2 240,2 236,1 
FRANCE •Bello cou~u loids vii 11 1965 21lJ,2 Z!il,3 2\2,5 234,3 227,3 232~ 237,5 239,0 248,9 2!i7,7 Zli',7 Zli',7 273,4 297,3 rondement 6,9 , Holles Contrales 
do Paris on fin do mol s 1966 Jl2,0 282,7 ZaJ,4 
1964 21ll,7 225,l 272,2 2!i6,0 245,0 212,8 all,9 182,4 l!ll,9 211,7 224,4 244,3 231.0 229~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
3l2,4 247,2 Zfll,5 278,0 lTALIA •Suinl groul • 101·120 kg 21 1965 m,1 226.S 224,5 215,8 3JO,O 196,0 3l6,3 216,2 244,6 226,6 
2 piano 
1966 293,6 283,6 
AF.BOERDERJJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
.SlachtYGrlcens • 
3l7,7 197,1 al0,7 214,B 228,1 222,8 NEDERLAND fjmiddeldo kwaliteil 31 1965 3l6,9 203,3 3J0,7 194,5 196,2 197,1 213,9 
0.125 kg lovend gewicht 2)7,7 m,8 80 I uitslachttng 1966 
1964 262,4 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 231~ 245,6 Zli'.O 232,D 225,2 m,o 221,5 221,2 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 






' ! ; ' Flo/Fib 2t.00 , . , , . :mo . • , . 2too , 24JQ . uoo 24Do , : , 27PD · 2S110 , ... , 1 , 1~r 'I , .. 3l¥XI . 2iao wo i,1 I 1,' I I I I 11I111 11\111 1,111Jq1,1: n 'I, 1.11 IP, 1.11111 b 11 1111111 111n I Tll 1 111 111w111111 I ,1 i ~' '1a' 1. l,11, 1111 11~II1, 1, ! 1.' 11 11 'i ~I IT 1.111111 
I I I i° I I I I I I I I I r 1' I i I ' I I I' I r I I I I 1 I ' I 'd I l I I I I I I l f I I I I ' I I I I i I I I I I I I I I t I! I I I 1 I I I I f I I I I ' I I I I r Ii I I I ' I , 
Lit 211Q00 27g00 . 2sqoo . 29~0 . 3(1Q0o' ' . 'IQDO ' . 32000 . . 33000 uooo UODO srooa moo 38QGll: ' moo .t(llllJQ ' 
1 1 11 11111111 t 1111 r 11111111 111 111t11111111111 11.1111 H 1111. 11111 1 11111111 111111111111111 11111I1111 11 u 111111 11111 t1 11111 1111111111111t11111111111 11111111 11 111 
fh 210 . 2t0 ' 2~ . 0 ' uo . 2d0 ' 2211 . i 2fD . ' J . 2!0 SQD nQ I S20 ' 1 1 I l I I I I I I I I I I TI I I I 1 l I I 11 I I I IT I I I I TI I I I, I I I 111 I I I T I I I 11 I I I I I I I I It I I I l T I I I I 111 I I I I I l T 11J11 1.11,1 11 I I 11 I I 11 T I 11 I I, I 1.1 t I I I I I 11 I 
DM 'lo 110 1 . · 'l° . . · ~o 2l° 2l° · 1fl ' · · 1 , . 2fo . · · · 2r . · 2fl 1 ! ! I I I!!! I I 11 TI I 111 11')' ! I I !! 1 !:1·1tbI11 !•! 11 t I I I 11111 ! I 11 LI I I IT I I II I !·It I I I·! ! I'!. I I 11 JI I I IT I I I II 
1) Im Juli des Vatjahros boginnond - Common~! on juillot do l'anneo priddonte. ') Schlachtgowlchtsprois untarBonutzung des angogebonon Kaolffzionton In Lobondgowlchll· 
• "eh hi' 1· h d • F-•- h K ..i ml I prols umgerochnet, nachdem zuvar olno BerlchtiFng filr den Wert dos Kaples vorgeno11111en 
2) Originalpreisnotierung: 10 kg Nottogew1 t,olnsc 116 ic er~ u .. ,a no a,., I o nor d (das Kaplgowlcht wlrd mit 6 41 dos Gowichtes dos Schlachtllirpon mitKopl oln· 
Ruckonspockdicko vcn nicht melr als 35mm; u gibt koino Lobondgowlchtsnotlerung; cliuer war :'1 w,:d der Preis wlrd aul 1 F&. 1.'kg goschatzt. dtr Kaplwort I• 100 kg Schlachtt.5rpor ~rois ist nlcht mit dem lilr. di o cmd•on Under erwahnte~ vor,loichba'.; es wlrd doMach In Ci:uft 'slch desmiach aul 6,.( F&.) - Prix du poid; abattu convertt on p-lx du polds vii on 
d1uem Zusamm!nhang ~I dlO Noto 4 vorwl~sen. - Cotation d ".'lgln,• • par kg not, avoc los utilisant lo coofflcient lndiqu' aprh avolr apporti uno CC1Toction pour la valour do la tile 
4 plods, sans tote, uno tpaluour do lard n oxc,dant pos SS mm, ii n oxlste pos do catatlan (l poids do la tito est ovalu' ii 6,.(1 do colui do la Cll'cano tito camprlso ot lo prlx est 
du paids vii; co p-ix n'est pas comparable ii colul mentioMi pour les '"'"" pays; volr .:time 6 1 F&. por kg; la valour do la tfte cC1Tupond par consiquontii 6,4 F&. par 100 kg 
toutefoi1 i et aujet la note n° 4. de carcane). 
3) Neue Reihe, lnfo!(IO oi.ner .J:nderung In dor ~roislutstellung des L.E.I. - Nouvelle sirlo Quollenvonolclmls auf dor lotzten Soito - Sources volr la demiiro page. 
rbultant d'une modification dons la constatation des prix par le L.E.1. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
I 
J i P,.ll• - Prb: I Kt I Notlanele Wihtunt - MonneM netlorMIS. Lond Pr•ls.,liutetunpn I 
"' Pora Detollt concernont 1 .. pd• .! I 
J .l! r:l•1 ll 121 Ki J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 4 
ERZEUGERPREIS 1) ab Hal 1964 2,n 2,46 2,44 2,46 2,18 2,50 2,46 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. cJungma1tgelliigeh Qualitit A 02 1966 2,32 2,32 2.~ 2.~ 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 DEUTSCHL. Lbclp. Durch1chnitt 
du Bund11gebiot11 1966 2,30 2,32 2,32 
1964 3,89 3,92 4,00 4,60 4,ill 4,50 3,lll 4,10 4,10 3,30 3,lll 3,50 3,00 3,'M; 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1966 3,85 3,82 3,75 4,05 3,00 4,00 4,10 4.00 3,10 3,55 3,!0 3,lli 3,J\J 3,40 
Hallu C.ntralu do Paris 
1966 4,05 4,50 4,115 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1964 781 m 716 726 lll6 831 158 1132 lllO 7lll 758 738 m 765 
ITALIA Quotati nollo rogioni di II pion• 21 l!llD 775 763 718 745 7l5 817 1135 819 789 752 m lOI l07 7I 
Polli 1 a quolita - peso vivo JOB 733 1966 
MARKTPRIJZEN 
1964 1,74 l,lli 1,10 1,86 1,94 1,115 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
llEDERLAND tSlachtltuihn1, lovond gowlchh 31 l!llD 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 
Marlit le Bamovold 
1,67 1,60 1,lll 1,62 1,72 1,711 1,76 l,BI l,:!S 
1966 l,BI 1,78 l,BB 
PRIX DU MARCHE 1964 23,7 22,69 23,ZS 24,38 29,13 26,IU 24,87 21,4 21.S IB,B IB,5 
17,ij 22,3 2•,4 
BELGIQUE 
BELGIE , Poulot1 a rStir (blou1l • 41 l!llD 21,113 23,96 22,B 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,IC Marchi do O.ynu poid1 vii 
24,50 24,63 28,00 1966 
1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 44,0 42,0 42,U 42,D 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 l!llD Poid1 abattu 
196i 
PNfl• - Prr. I DM/li:1 
ERZEUGERPREIS ll ob Hal 19~ 2,47 2,46 2,44 2,46 2,18 2,50 2,46 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. •Jungma1tgelliigol• Qualitot A 02 19ffi 2,32 2,32 2.~ 2.~ 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,311 2,32 2,32 DEUTSCHL Lbclp. Durchschnitt 
du Bund11gebiot11 1966 2,30 2,32 2,32 
1964 3,15 3,IB 3,24 3,73 3,40 3,lli 
PRIX DE GROS 
3,0B 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,20 2,79 
FRANCE tPoultt mort, qualite extru 11 l!llD 3,12 3,09 3,04 3,28 3,16 
Hallu Contralu do Paris 
3,24 3,BI 3,2' 3,00 2,BB 2,75 2,96 3,UJ 2,75 
1966 3,28 3,lli 3,93 
1964 4,86 4,98 4,511 4,65 5,16 5,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,00 
ITALIA Ouotati nelle regicni di 11 pia111 21 1965 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,~ 5,2' 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
Polli 1 a qualitil - p110 viw 
4,69 1966 4,53 
19~ 1,92 1,83 1,88 2,06 2,14 2,04 
MARKTPRIJZEN 
1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1.~ 1,73 1,86 
NEDERLAND tSlachtkuiken1, l1v1nd gewichh 31 191li 1,73 1,115 1,66 1,68 1,83 1,115 1,77 1,n 1,79 1,00 1,97 1,94 2,ID 2,04 
Marlit le Bamovold 
1966 2,00 1,97 2,08 
PRIX DU MARCHE 19~ 1,89 1,82 1,86 1,95 2,33 2,09 1,99 
1,71 1,72 1,50 1,48 1,42 1,78 1,95 
BELGl~UE 
.PO.Iota a rotir (blou1l• 
" 
1966 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,90 1,86 2,ill 2,16 2,04 l,lO 1,73 2,09 BELGI Morcht do O.ynu poid1 vii 
1,96 1,97 1966 2,24 
1964 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,52 3,36 3,36 3,36 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 191li Poid1 abattu 
1966 
'wrf, r I' ~I :l 11!f: [j~w 111llJ1l!Jlif;lll11 11: 1:' 1: lr~ !!iii: , r~! 1.~ 1 1!1r11~~l1 ;_1 111·1,::~1,! ,· .: 1.iw :il,il 11.111:1bl1l\ 1: 1\111 : :: , ci 111,I ~r.·,~i ,':~. !11 1 :1, '/ ! 1 ·11 , • I".'!,. \! ! ,, +· 1, H 1,l\li, :11 1,1i 11 111 
r I' ,,1 H h" 1;,,\, , ,I! 1:'(' ,1. 111': I 1/ 1111il 'lf 1I'I11l 1i1 I !f I 11:1l'l11 j 
fj·:I 
l''i' i 1 1·1~11 .11111,u 111 111 .. 11 l:l!i .1li'i,1 111 11 · ;1~:, i,1 11 11' • 111 I. I ~ II, I, I 1 J 1 U I , )11 ,I 1 jl01 1 ll1 I Lll I' 1' 11 I 1r I' •t lii'IW1111 1 ·p·11:tt ,, ,,, ,, 1~.11 ·,i1·11n' "''·I :~ 1• 1f/111;,1:111,11:·\t,11 ili1!·: 1 1~' •,0·11~ .:. I 1p1;j11t 1 1 111~ f1111l111111111,H111T1id~1'11T1111f11 Id Flo I 'I 'I' 1 I ;i,i:1,111:1• 111f I 11l~li1 1 11,\il' 11011Y1;1.~ I I, 11 1: I . I .~ 1! · · 11'111/111, 1~1 1 P1~ 111fn~1:111 1 (11f11111r111,.~i~'1: 11 , .'1 1 :1 '.;i'1 11,1: ,111;!~1 10;)il P~ 1 ll1il t I I 11'1'11 1,,111111{);1· 11!,, 11 1111,, 1 :111;1,,.,.·,11,, ,1:1:11111 , .. , 1,1 11,'1 1111ri:I' 1! 11.,, ~:J',' ,:n:.: 11 'j 
1) Im Juli du Vorjahro1 boginntnd - Cmmen~ant on juillot de l'annio priddoni>. 
2J Ab 1.8.1961 oin1chl.Au1gl1ich1betrag (0,36DM.t\g Lbclgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 OM/leg 
Lbclp.) Hit 31.7.1962 ontlallon clio Au1gl1ich1betrigo - A portir du l-8·1961, y comp-11 la 
subvention officiolle (0.36 OM/kg vii; juin ot juillot 1962: O,:U DM/kg vii) d1pui1 lo 
31·7-1962 la subvention ofliciollo ut 1upprimio. 
Ouollonvoruichni1 oul dtr lotzlen S.ito -Sources voir la demiiro pogo. 




GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
P..,dukt und 
.. i :: P•olH - Prla/100 k1 Ouolitit Pr•iHrliiuterungen H j . .! Prodult et 09taih concemont In prla .. . !ii• qualiM :; i ..• ·h iE H ~HI J F M A M J J A s 0 H D & .. .... 
1984 OM 29,ll 28,76 211.~ 28,83 29,17 28,10 29,13 29,38 29,82 29,10 ll.01 ll,14 29,47 Weizen - BIO ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 l!llf> OM 26,21 29,04 27,14 26,62 25,96 25,72 25,77 25,76 25,58 25,83 25,68 b,82 25,$ Hordwinter II cif Rotterdam 
1966 OM 25,llJ 25,81 25,llJ 
1964 OM 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 22,1 21,2 20,7 Z0,8 21,4 21,9 22,2 21,9 Weizen - Bio GROSSHANDELSPREIS 04 l'M USA PRIX DE GllOS l!Ei 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 3l,5 Z0,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 24,5 
Stondard Chicago 1. Termin 1968 OM 24,9 24,7 
1964 Ill.I 31,Jo 32,QI 31,l!i 31,06 ll,85 ll,87 ll,87 ll,84 ll,94 ll,911 31,84 31,89 31,87 
Weizen - Bit ANGE BOTSPREIS 30 1965 OM ll,ZO 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,llJ ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,38 Konodo PRIX DE L'OFFRE 
Monitobo II cif Rotterdam 
1966 OM 31,19 31,75 31,76 
Weiun - Bli 1984 OM 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27 8 27,8 27 8 27 8 
Konodo EXPORTPREIS 04 OM PRIX DE L'EXPORT 1965 26,4 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 Northern Winnipeg Monitobo I 1968 OM 27,2 27,6 
1964 OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,10 29,35 28,77 28,18 27,97 28,27 28,09 27,35 





EIHFUHRPREIS 1964 OM 27.~ 29,11 28,85 27,79 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27JJ7 27,07 27,SZ 27,79 Weiun - BIO cif europBi1che Hafen 03 198S OM 25,03 27,62 25,45 25,41 25,35 2S,3o 25,21 24,SZ 24,91 25,85 25,S& 26,06 26,ll USA 
Redw;ntor II PRIX A l'IMPORTATIOH caf ports europien1 1968 OM 26,31 26,40 26,03 
1984 OM 
- - - - - - - - - - - -We zen - BIO EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 198S OM 
- - - -
- - - - -
. 
U.R.S.S. cif Rotterdam OM 1966 
1984 OM . (23,76) (23,00) . 
-
. . . . 
-
. . 
Gerste - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 l!llf> DM USA II PRIX DE L 'OFF RE - . . . . - . - . -
Two rowed cil Rottordom (ltippegent) 1968 OM 
1984 OM 22,lll 25,19 23,56 21,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21,Sl 22,92 22,76 23 62 24.00 
Conte -Orgo ANGE BOTSPREIS 30 1965 OM 25,25 25,03 25,71 24,ZO 23,88 24,Sl 24,43 24,lll ZS,01 26,39 26,06 26 33 26 72 PRIX DE L'OFFRE USA Ill 
cif Rotterdam (mooltypo) 1966 OM 27,61 28,22 27,35 
Gorsle - Orgo 1964 OM Z0,3 3l,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 zo 0 3l 6 21 0 21.2 21 3 21 3 GROSSHANDELSPREIS 22,8 Kono do PRIX DE GROS 04 191!i OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 22,5 22,6 22 5 Kan. Westem I 
1/11 Winnipeg 1. Tennin 1968 OM 23,4 23,7 
EINFUHRPREIS 1984 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Gorste - Orgo cif europGische Hafen 04 1965 OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOH 
28,9 caf ports 1uropi1n1 1968 OM 29,2 
1984 OM . 23,ll 22,114 21,00 22,00 22,0Z 21,33 22,17 23,10 23,00 . . 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1965 23,97 23,33 24,27 23,96 23,69 23,35 2\,01 23,62 23,ll 24,69 25,SZ USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 lbs cif Rotterdam 1968 OM 26,ZO 27,05 24,5& 
1984 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,1 
Hafer - Avoine GROSSHANDE LSPRE IS - 19,0 19,8 USA PRIX DE GROS 04 191!i OM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 
'---Whitonr.11 Chicago 1. Termln 1968 OM 3l,1 3l,O 




GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Proclukt un• 
.i :: p,.1 .. - Prix/100h Qualitit PrelHrliut.run,_ l'I Jl:! Prodult et Detolls concernant IH prl• .. 
quoliti Ai ..1 ..: '! !..C • i" j~ ~l:1I J F M " M J J " s ... ~ 
1964 OM 19,2 19,3 18,8 18,5 18,5 18,8 18,9 19,1 19,4 19,6 
Haler - Avolne GROSSHAHOELSPREIS 
Konoda PRIX OE GROS u 1965 OM l.0,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 3.J,2 l.0,6 3.J,8 
Kan. Wostom II •innlpeg 1. Torain 
22,3 1966 OM 21,7 
1964 OM 21,92 22,53 22,01 21,92 21,54 21,78 21,l!i l.0,98 21,47 22,55 
Haler - Avolno AHGEBOTSPREIS PRIX OE L'OFFRE 30 1965 OM 23,96 21,lll 22,SS 22,S6 22,91 23,79 23,98 ~.119 25,31 24,77 Plata 
cil Rattwdam 
1966 OM 28,53 27,27 26,69 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
Mais - Mais elf .. ropai1ch1 Halon 0-4 1915 OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 ZS,3 24,9 24,4 24,S USA Yellow PRIX A L'IMPORTATIOH 
col ports '"'°"'°"' 1966 OM 25,7 ZS,4 
1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
Mais - Mars GROSSHAHOELSPREIS u 1915 OM 19,8 19,8 l.0,0 l.0,4 :!l,8 l.0,9 :!l,8 :!l,2 19,3 19,2 USA PRIX OE GROS 
Mind II Chicago 1. Toralla 
1966 OM :!l,3 :!l,1 
1964 OM ZS,46 26,71 25,33 25,96 25,44 25,l!i 25,l.O 24,73 24,67 24,93 
Mais - Mars ANGEBOTSPREIS 28,42 PRIX OE L'OFFRE 30 1915 OM 27,51 28,27 28,:!l 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 Plata elf Rotterdam 
1966 OM 28,46 28,66 27,19 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 55,62 56,45 57,26 S6,93 55,lll 55,55 55,l.O 55,54 55,10 55,96 Rois - Ria 
Thailando elf nordd .. 11ch1 Halon 02 1915 OM 54,15 53,10 53,ll 53,48 52,76 50,00 51,34 51,ll 51,lll 54,lll 
Langltom PRIX A L'lMPORTA TIOH 
col ports All1111agn1 du Honl 1966 OM 57,75 S6,SS lll,16 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 68,99 10,11 72,77 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 lll,71 
Rois - Ria elf nonld1ut1ch1 Hiilon 02 1965 OM 65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,119 62,59 62,76 63,02 65,21 ltalion PRIX A l'IMPORTATIOH 
Rundkom col ports Al lomagno du Nord 1966 OM 75,76 79,66 79,66 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GONSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
il :: Preis• - Prlx/100 kg P..,dukt Prei .. rllutanmgen Jl:! Procl.tlt 09talh coneemont lea prl• H d ... , JJ H ~t:li J F M " M J J " s ... .a I 
1964 OM 24,34 25,22 24,86 ~.74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,52 
Woichwolun cil-Pni1 Rattwdom 70 1911) OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 Bli tendn pri• col Rottonlam 
1966 OM 22,19 22,40 22,27 22,18 
1964 OM 2',:!l 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23.ll 
Roggcn cil-Pni1 Rottonlom 70 1965 OM 22,26 21,!ll 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 Seigle pri• col Rottonlam 
1966 OM 26,88 27,15 ZS,68 23,10 
1964 OM 23,48 25,88 24,72 22,lll 22,54 22,32 22 23 21.76 22.32 23,21 
Gonto cil-Pnl1 Rottordam 70 1915 OM 24,03 ZS,:!l 25,28 24,92 24,49 24,93 24,94 25,29 ZS,55 26,06 
Orgo pri•. col Rottonlom 
OM 27,09 1966 28,18 28,13 27,58 
1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,59 21 91 21.119 2115 21.74 22 72 
Hafer cil-Prol1 Rottwdcm 70 1965 OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,88 23,87 24,82 24,09 23,82 
Avaln• prixcolRattonlam 
1966 OM 26,83 27,39 26,S6 24,lll 
1964 OM 24,09 ~.JS 23,21 23,75 23,96 24,ll 24.10 23 64 24.01 24 24 
Mais cil0 Proi1 Rottonlam 70 1965 Or.I 24,88 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25.0S 24,62 24,51 
Mars pri• col Rotton!om OM 24,76 1966 25,39 25,34 24,67 
Qu1D.,vor11lchnl1 ouf dor lot1ton Soito - So1rc11 vair la demlm page. 
PRIX MONDIAUX I 
D N N 
19,7 19,8 19,9 
l.0,9 l.0,7 a:,a 
22,13 22,63 22..1~ 
24,22 ZOl,86 l::,6" 
2,,3 l,,S t.J,0 
zj,6 23,a 2•,7 
18,9 19,0 19,4 
18,1 1&,2 19,4 
24,71 25,16 27,47 
ll,36 ll,18 29,26 
55,l.O 54,lll 53,50 
61,!ll S6,5D 57,07 
58,71 58,71 58 97 
73,76 74,16 74,16 
D N D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
22 3!i 21.94 21 93 
22,92 23,52 24,88 
22 10 26,40 24 92 
25,72 26,12 27,13 
22 31 23 37 22 46 
23,lll 24,93 25,lll 
23 94 25.:!l 24 56 
23 57 23 711 24 74 

WELTMARKTPREISE 




f i ~ Qua Ii tit p,.1 .. r11u .. rvnpn .~ ~ Produit •t Ditolla concemant 1 .. prix ~~ qualiti 
··I -1·1 iH • i ~~ J~ ~.:j d .. 
Rohzuclor GROSSHANDELSPREIS 19M OM 50,5 
Wehltontr. 8 PRIX DE GROS 04 19E!i OM 19,5 Suero brvt Now York 
Cantr. mond. 8 1. Termin 1966 OM 
19M OM 56,8 
Rohzuclor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 19E!i OM 23,7 Suero brvt 96 ° cil UK 
1966 OM 
19M OM 426,8 
Rohla fie cil-Prois norddoutscho Miilon 02 1965 OM 407,1 Santos extra prix cal parts Allomagnt du Nord 
1966 OM 
19M OM 525,6 
Tot - Thi Aultton1dun:hschnittsprois Prix moyen aux enchires 02 1965 OM 517,1 
1966 OM 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
! 
Proclulr.t uncl 
'i·i ~ Qualitit Prel Hrliut9Nngen i! 
Prodult et Oitalla cancemant lea prl• :H 
··I 
11 ~iii~ 
:I! ihi quallti JJ l~ 1B 
Sojabahntn 19M OM 44,05 
Sojo cil-Proi1 Homliurt 02 1965 OM 46,03 
USA prlx col Hombourg 
1tlb II 1966 OM 
Erdnu nltrnt 19M OM 74,46 
Grain• cil·Prtis Nord11tehiifen 02 19E!i OM 81,45 
d'arachide prix col parts mu du Nord 
~igeria 1966 OM 
19M OM n,61 
Kapra cil-Prois Nordseohilen 02 1965 OM 90,20 Coproh prix col ports 11er du Nord 
PhilippinH 
1966 OM 
19M OM 93,8 
Sojoiil cjf.preis Honlsuhiifen 04 1965 OM 112,0 Huilt do sojo prix col ports "" du Nord USA 1966 OM 
19M OM lZS,6 





Quelltnvoruichnis oul dor letzten Stilt - Soun:os volr lo dernlirt page. 
p,.1 .. - Prix/100 k1 
J F M ... M J J ... s D H D 
91,6 78,2 M,4 lil,9 ID,8 46,3 I0,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
22,5 
99,1 87,5 71,4 7',4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
IDl,O IDl,O 4Sl,O 4!1l,O 4!1l,O 436,0 428,0 m,o 420,0 428,0 4211,0 416,0 
416,0 ID5,0 IDO,U IDO,O 396,0 ID4,0 420,0 420,0 412,U ID4,W I04 00 I04 00 
394,0 386,0 37ti,O 
512,4 485,1 48>,8 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 !lll,5 
51l,O !llO,O 486,7 !ll6,8 4ii,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,& 492,1 
511,4 500,8 ~2,7 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 kt 
J F M ... M J J ... s 0 H D 
46,57 ~.33 43,lU 42,74 41,7ti 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47 10 
49,27 !ll,m 48,51 49,44 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 44,82 
47,98 48,12 47,74 
111,22 67.U7 m,62 lU,15 1!1,M 7ti,88 7ti 46 73.01 75 53 78 ID 79.82 8147 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 711,21 78,ll 83,67 82 32 83,IXJ 78 85 
78,85 n,11 74,ID 
76,ii 73,85 74,46 75,40 76,16 ID,44 81,87 n,38 nJJ4 78 48 78 84 81 20 
84,118 91,19 93,!ll 99,65 103,8 101 2 85 6 83 7 81.9 85 0 SM 84 79 
87,01 83,53 n,23 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 85,1 as.a 89,4 98,0 101.0 119,9 120,2 
114,0 120,0 119,B 121,6 109,6 101,2 
-
ll0,7 1)8,0 113,2 
- -
107,7 103,5 ll6Jl ll9,4 117,2 127,3 133.7 128.4 134 3 145,7 146,2 147 8 





.BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Produktund j·i = Ouolita:t Pr•IHrlGuterunpn • 
Proclult •t D9toll concemant IH prl• .. 
·1 
.5 E :1 i~ 
quollti =~ 
.. , 
.. ii,..:. Jj J! _ t~ &:!i ~-HI 
GROSSHAHDELSPREIS 1~ OM m,2 O.oddar ab Kai Landan ~.1 fin11t PRIX DE GROS 
°" 
1965 OM 
Hew Zealand depart quai Landru 191ii OM 
GROSSHAHDE LSPRE IS 1~ OM m,o Kho - Fromall" abMolhrei 
•Luu 4.5$ PRIX DE GROS °" 
1965 OM ZZl,5 
Dano mark di port laiterie 191ii OM 
1~ OM :m,2 
Butter - Bturr• GROSSHAHDELSPRE IS 1965 366,7 PRIX DE GROS 31 OM How Zealand Landan 1966 OM 
19M OM 423,2 
Butter - Bturrt GROSSHAHDELSPREIS 
I. Qualitit PRIX DE GROS 31 1965 OM 4'6,5 
Danomarli Landan 
1966 OM 
Talg, 1~ OM 6Z,9 FOB-PREIS lou lodunpn PRIX FOB 02 1965 OM 73,l Suif en vrac How Yor\ 
1 Fancy• USA 1966 OM 
American LOSE CIF 1~ OM 101,1 Schlllalz London Graiue EH VRACCAF 02 1965 OM 117,2 americ. Lonclr11 Prime 1tean1 1966 OM 
19M OM 8\,9 
Htrlngol, 1011 PREIS AB WERK 
Hu ilt dt hareng PRIX DEPART USIHE 02 1965 OM 8\,2 






'il ~ Quolilit PNi••rllu .. Mtpn 
Ditalls conc.mont IH prl• lE 1i •• ProdyU et ~e 
··I :I:! :.; 11 quollt9 JJ t~ H hi 
Erdnu 111xp1llor 1~ OM 41,53 
T.Urteau ell-Preis Horduehalon 0' 1965 OM \2,56 d'arochide prix caf ports mtr du Hord 
Argentina 1966 OM 
19M OM M,53 Fi1chm1hl 
Farin• de poiuon cif·Prti• Hord11ehaf1n ().I 1965 OM 81,3 
6.5-70 !lo protoin11 rrix caf ports "" du Hord 
Ptiv 1966 OM 
1~ OM 20,SD 
Tapioh011hl cif·Prei1 Hordseehifen 
°" 
1965 OM 23,83 
Farin• de manioc prix caf parts "" du Hord 
1966 OM 
1~ OM 40,2 
Soja1chrot Gro8hand1lsprei1 Hamburg 06 1965 OM \2,0 
Farint de 1oja Prix de 9ra1 Hambour9 
1966 OM 
Qu1ll1nvorzelchnl1 auf dtr lolzltn S.ilt - Sourcu volr la demiirt page. 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
p,.1 .. - Prix/ 100 kg 
J F M ... M J J ... s D N D 
ZIJ,O 255,0 ZliZ,O 266,0 266,0 266,0 282,U Z88,0 zsa.o zsa,o Zlld,U zsa,o 
Z88,0 zsa.o zsa,o Z88,0 ZBJ,O 282,0 282,0 282,0 282,0 ze2,o 282,0 282,0 
282,0 282,0 
229,0 229,B Zll,3 219,5 211,B 21JZ,4 192,6 197,5 211,2 218,0 210,6 m,1 
218,6 218,6 218,6 218,6 ZlB,9 219,3 219,5 219,7 ZZl,5 ZZ6,6 ZZB,7 ZZ'l,5 
Zll,1 229,9 
~.6 ~.6 ~.& ~.6 lM,6 lM,6 3&1,1 3&1,1 38l,1 375,7 385,6 385,6 
385,6 385,6 385,6 :m,5 :m,2 361,3 ~.7 ~.7 ~.7 354,7 354,7 354,7 
3\3,6 339,2 332,6 I 
433,1 433,1 433,1 m,3 4'9,9 4'9,9 415,5 415,5 415,S \Jl,9 \3\,3 : \l\,3 
436,S 416,6 416,6 4'8,B m.o IW,O IOO,O m,o IW,O IOO,U IOO,O IClJ,u 
IOO,O IOO,O m,o 
53,5 53,4 54,9 56,3 SS,5 57,8 ~.4 63,3 71,\ 73,5 77,2 77,7 
74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 7Z,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,O 71,3 
7Z,7 ll,O 61,9 
96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,\ 115,5 lZZ,1 116,Y 
115,2 117,\ 117,6 1Jl,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,\ 121,3 118,8 119,9 
126,2 127,2 lZZ,5 
Bl,5 lll,5 Bl,5 . . . . . 88,2 88,2 811,2 &!,2 
88,2 88,2 87,5 88,2 8\,33 83,09 86,19 86,12 BZ,W lll,ZS 77,4 78,8 
86,1 88,6 87,3 
PRIX MONDIAUX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1 .. - Prlx/100kt 
J f M ... M J J ... s 0 N D 
41,Bl 41,Jl 41,20 38,12 38,Bl 39,ZS 4',36 \l,!i2 42,M \3,40 
"·SU 45,!iZ 
"·Ill ".00 43,20 42,W lil,75 42,4' 43,68 42,16 41,40 41,Jl 42,03 43,26 
\2,45 "·10 
61,lll M,Bl 62,40 63,Jl 61,Bl ID,Bl 61,2 6Z,4 68,40 10,Bl 66,lll 62,40 
6Z,lll 66,Bl ll,Bl 7Z,ID 78,lll 86,Bl 89,Jl 96,lil 92,8 84,B 88,0 86,8 
Bl,40 79,2D 
21,15 19,Jl 18,93 18,76 19,40 19,98 20,40 21,52 ZZ,40 21,75 21,:r 21,Jl 
23,lll 24,65 24,48 23,83 24,32 24,40 24,35 24,12 23,ZS 23,10 zz,o 23,Bl 
zs,os 24,lll 
\2,4 41,5 4',7 4',6 lil,5 39,4 38,1 37,9 39,4 40,4 4',2 41,0 
40,7 43,4 41,1 ll,8 39,4 41,2 41,0 4',7 41,6 




WELTMARK TPREISE PRIX MOHDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Proclukt ""d j·i t Prolao - Prla/100 kt Qualitiit Pr•isnliuterunpn .. 
Produit et Ditails concemant lea prb .. 
.. : .5 E ~1 i~ = ~ .. , !"5 i.; qualiM • ii ll 
J! _ 
J F M ... M J J ... d .. J,g ~.aii 
Nied.rlondischt 1~ DM lll,2 :m,8 329,3 81,6 278,5 Zl'J,6 295,U Jll,4 291,7 
Bacon Hotierungen i~ London 
Bacon Prix cote a Landres 31 l!ltQ OM 282,9 215,1 Z"Kl,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 
nHdondai1 
293,9 I. Qualitat 1966 OM ~.o 
1~ OM 325,8 m,1 ~2,5 313,8 31l,5 310,5 311,6 339,2 331,5 
DBnische Bacon Hotierunppreis in London 
31 OM Bacon danois Prix co ti 6 Lon dres 196!i 311,0 313,8 295,U Jll,7 ~.u lJ3,9 314,9 ll8,3 Jl8,3 
1966 OM 312,7 329,3 351,4 
Rinderviortol 1~ OM ~.u lll,4 331,0 332,6 336,0 351,5 m,6 382,0 37U,4 Hinterviertal 
li:kiihlt - Baeufs Smithfield Mort.et 02 1965 OM 367,8 Jlll,7 311l,1 ~.5 366,5 361,4 397,4 4tl,U 424,4 
artier po1- London 
!Oriour rffrlpri 1966 OM 367,8 m,1 356,0 
·----·'--
Bacon1chw1in1 1~ OM 264,5 t/6,2 281,4 tlJ,5 269,9 2Jl,9 253,0 258,8 2f1J,7 
Porcin1 a bacon Schlachtgewichtsprtis 
°' 
1960 OM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 2~,6 ZZl,4 217,3 I. Qualitiit Prix poids abattv 
Danemor\ 1966 OM 263,9 261,9 
WELTMARKTPREISE GEFL0GEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produlr.t uncl =·~ Ji~ Preiaerliuterungsn Ouolltit 15 Ditalla ccncemant In prlx :! ~ .5 E Prodult et .. : -I'! 11 .. : J F M u .t: c ;n quoliti .i:~ ~.:~I 
~!i.:~"t:illir Kochlertig, Grol!hondelsabgobeprois, 1~ OM 373 388 315 369 • Fltischmar\t • Hamburg 07 1965 OM (315) I. Klan• Prix de gros (vtnte) •marchi de 
USA lo viandet Hambaurg 1966 OM 
Bratfertig, Grol!handel1obgabeprei1, 1964 OM 393 388 392 Brathiihnchen 
Poulets a rOtir • Fleischmar\t • Hamburg 07 191li OM 
I. Klass• Prix de gros (vente) tmarchi de 
USA lo viandu Hombourg 1966 OM 
Erzeugerpreis (Grvndpreis) l) 1964 OM 76,B 67 Sl 67 
Eier 
Oouls lrei Sammelsi.lle 06 191li OM 81 66 70 
Dane mar\ Prj• a la production (prix de ba11) ll franco lieu de rauemblement 1966 OM 117 104 
1964 OM 186,5 IJl,5 196,U 
-
Eior - O.Uls Frei deutsche Grenu 02 l!ltQ OM 2l!l,7 162,0 - -Klasao S (+65gr) Franca lrontii<a allemande 
Danomarli 1966 OM 211,0 - -
I) Ohnt Nach<0hlun9 am Jahre11ndo -Sons pirjquation en fin d'annh / Prelse/1000 Stilck - Prix/1000 pikes. 
Quellenvorztichnis auf der lebten Stile - Sa1Wcts voir lo derniirt pogo. 
p,.1 .. - Prlx/100 lr.• 
... M J J ... 
3l'!i 366 374 373 (368) 
39U 
77 66 ~ 56 72 
119 88 13 73 llli 
- - - - -
2?1,0 215,U 214,U Jll,O ll5,0 
s 0 H D 
284,0 281,8 311,6 ll7,2 
291,7 
- - -
319,3 313,8 329,3 339,2 
ll8,3 319,3 333,7 ~1,4 
335,4 ~7,8 ~.1 :rti,7 
:Jl'J,4 JZS,4 295,8 3ll,5 
251,4 251 3 257,9 2.691 
226,6 'blt,7 264,6 2611,5 
PRIX MOHDIAUX 
s 0 H D 
(368) 375 (315) (JlS) 
85 89 122 122 
137 12.\ 144 167 
193 u 
- - -




PRIX DES CARBURANTS 

LANDWIRTSCHAFTLICHE KRAFTSTOFFE 
Das Statistische Amt der europiiischen Gemeinschaften hat die Absicht, mindestens einmal im Jahr eine statistische Obersicht 
iiber die in den Mitgliedstaaten der EWG angewendeten Preise fiir landwirtschaftliche Kraftstoffe zu veroffentlichen. 
Die Preise sind in der nationalen Wanrung und in OM angegeben und ab 1. Januar 1958 monatlich gestaffelt. Nur bei den 
Angaben fur Frankreich handelt es sich um Vierteljahrespreise. 
Der Benutzer der Statistik sollte die in der Sondernummer tAgrarpreise - Nr. 10/1964c enthaltenen Erkliirungen und Defini-
tionen heranziehen, die zusiitzliche detaillierte Angaben liefern und auf die notwendigen Vorbehalte aufmerksam machen. 
CARBURANTS AGRICOLES 
L'Office statistique des Communautes europeennes se propose de publier, au moins une fois par an, un aper~u statistique des 
prix des carburants agricoles pratiques dons les Pays membres de la CEE. 
Les prix sont exprimes en monnaie nationale et en OM et echelonnes par mois a partir de janvier 1958, sauf cependant pour 
la France, ou le releve se fait par trimestre. 
II serait opportun pour l'utilisateur de prendre connaissance des explications et definitions contenues dons le numero special 
c Prix agricoles - n° 10-1964t pour disposer de renseignements complementaires detailles et connaitre les reserves qui 
s'imposent. 
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VERZEICHNIS DER 0BERSCHRIFTEN NACHSTEHENDER TABELLEN 
1. Qua I itiit 
2. Marktort oder Gebiet 
3. Handelsstufe 
4. Konditionen 
DESCRIPTION DES LI BELLES DES TABLEAUX Cl-APRES 
1. Qualite 
2. Lieu du marche OU region 





j Prel .. - PrC. I 100 I I Notlonole Wihn.m1 - Monnal• notlonole 
Ptel1arliutervn11en I Jalu 
Prod uh Ditoil1 conumc.nt In prla . Annff 
~ ~Kl J F M A M J J A s 0 H D 
1958 62,67 64,00 64,00 64,00 64,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1959 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,0C 62,00 
1. ea 91 Oktanzahl 1950 59,67 59,00 59,00 58,00 50,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
2. Bundesgebiet (Preise Zant 3) 1961 57,96 60,00 60,00 60,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
MARKEN. 1962 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 BENZ IN 3. Verbraucherpreise bei Abgabt 03 
an die Landwirtschoft 1963 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
4. Ab Tanksttllo 1964 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
1965 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
1966 
1958 26,U 27,40 27,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 25,00 25,90 25,90 
1959 26,18 25,80 25,80 27,30 27,30 27,30 25,80 25,80 25,80 25,80 25,BO 25,BO 25,80 
1. 48·54 C.tanzahl 1960 25,50 22,50 22,50 22,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 
2. Bundesgebitl (PrtiH Zone 3) ') 1961 21,13 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
DIESEL· 
3. Verbraucherpr1i11 bti Abgobt 1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 20,50 20,50 KRAFTSTOFF 03 
an die Landwirtschaft 1953 18,61 20,50 22,00 22,00 22,po 
., 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
4. Frei·Haus bei Lieferung 
1964 13,06 16,96 13,40 13,27 13,16 13,02 12,98 12,86 12,55 12,29 12,22 12,04 11,98 von 500 bis 999 I 
1965 11,53 11,88 11,91 11,84 11, 70 11,56 11,50 11,44 11,40 11,37 11,33 11,26 11,20 
1966 
PtelH - Prl• / OM I 100 I 
1958 62,67 64,00 64,00 64,00 64,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62 ,00 62,00 
1959 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1. lndice d'octane env. 91 1960 59,67 59,00 59,00 58,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
2. T orritolro federal (prix zone 3) 1961 57,96 60,00 60,00 60,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
. ESSENCE 
3. Prix ci la consc:mmation en cas 03 
·DE MARQUE 1962 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
de livraison 0 l'agriculture 1963 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
4. Depart paste d'euence 1964 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,SD 57,5r 
1965 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,5~ 
1966 
1958 26,43 27,40 27,40 26,40 26,40 26,40 26,40 25,40 26,40 26,40 25,90 25,90 25,90 
1959 26,18 25,80 25,80 27,30 27,30 27,30 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,83 
1. lndico do citono 48-54 1950 25,50 22,50 22,50 22 ,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 
2. T erritoiro ltdiral (prix zant 3) ") 1961 21,13 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
CARBURANT 3. Prix i la consommotion en cos 1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 20,50 20,SG DIESEL 03 de li'fTGison ii !'agriculture 
1963 18,61 20,50 22,00 22,00 22,00 11:io 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17, 10 17, 10 
4. Franco domicile pour fourniture 
1964 13,06 dt 500 o 999 litres 16,96 13,40 13,27 13,16 13,02 12,98 12,86 12,55 12,29 12,22 12,04 11,9?. 
1965 11,53 11,88 11,91 11,84 11,70 11,56 11,50 11,44 11,40 11,37 11,33 11,26 11,20 
1966 
-
°}Seit Mai 1963 einfaches arithmetisches Mittel der PreiH aus fol~nden 14 Gebieten: Rendsburg,Aurich, Stade, Celle, Soest, Euskirchen, Limburg, Al11y, Crailsheim, Offenburg, Miltenberg, Pegnitz, 
AltOtting, Kempten - A partir du mois de mai 1963, moyenne arithr.it!tiqtJe simple des prix des 14 disctricts suivants: Rendsbur9'- Ac.:rich, Stade, Celle, Sout, Euskirchen, Limburg, Aluy, Crailsheim, 




Produl11 Prei1erliu1enwi1- j Jw PrelH - Prl• / 100 I/ Ncrtlon•I• Wihnm1 - llonn•I• natlonale 
Produil Diotoih concernmt 1 .. prla I Ann ff . 
; 0•1 J F II • II J J • s 0 N D a 
1!158 54,55 54,50 54,20 54,00 55,50 
1. lndice d'octane 90 
1!159 57,51 57,01 57,01 58,01 58,01 
1960 57,82 58,01 58,01 57,63 57,63 
2. France 
1961 57,01 57,01 57,01 57,01 57,01 
ESSENCE 3. Prix payi1 par les 
agriculteP.1'1 11 1962 56,82 57,01 56,63 56,63 57,01 
4. Prix a la pampe, en vrac. Le prix 1963 56,30 57,01 57,01 56,59 54,59 
est le mime quellea que soient 1964 54,33 54,59 54,59 54,59 53,56 
les quantit8s ach1ties 
1965 53,56 53,56 53,56 53,56 53,55 
1966 
1!158 39,73 39,70 39,60 39,40 40,20 
1. -
1!159 40,25 41,62 40,62 39,42 39,32 
1960 39,!15 40,52 39,82 39,72 39,72 
2. France 
3. Prix payis par lu 1961 40,30 40,22 
40,32 40,22 40,32 
PETROLE agricultei.1 11 1962 40,62 40,32 40,72 40,72 40,72 
4. Prix a la pompe, en vrac. Le prix 1963 . 40,43 40,~ 40,72 40,13 40, 13 
eat le mime que lies qu1 soient 
1964 39,60 40,13 39,43 39,43 39,41 lea quontitis acheties 
1965 39,56 39,41 39,61 39,61 39,60 
1966 
Preite - Prf• I 011100 I 
1!158 54,55 54,50 54,20 54,00 55,50 
1. Oktanzchl 90 1!159 
48,94 48,52 48,52 49,37 49,37 
1960 49,20 49,37 49,37 49,04 49,04 
2. Frankreich . 1961 46,59 46,49 46,19 46, 19 46,19 
3. Preise bei Ab;abe 
BEN21N on die Landwirtschaft 11 1962 46,04 46,19 45,88 45,88 46,19 
4. Preis ab ZapfsGule. Der Preis 1963 45,61 46,19 46,19 45,llS 44,23 
ist unobhGngig von der 1964 44,02 44,23 44,23 44,23 43,3"9 
abgenommenen Menge 
1965 43,39 43,39 43,39 43,39 43,39 
1966 
1!158 39,73 39,70 39,60 39,40 40,20 
1!159 34,25 35,42 34,57 33,55 33,46 
1. - 1960 34,00 34,48 33,89 33,BO 33,BO 
2. Frankreich 
1961 32,93 32,BO 32,67 32,67 32 ,67 
3. Proise bei Abgabe PETROLEUM an d it Landwirtschaft 11 1962 32,91 32,67 32,99 32,99 :rl,99 
4. Preis ab Zaplsliulo. Der Preis 1963 32,76 32,99 32,99 32,51 32,51 
ist unabhangig van der 1964 32,08 32,51 31,!IS 31,!IS 31,93 
abgenommenen Menge 
1965 32,0S 31,93 32,09 32,09 32,08 
1966 
Preise, die jeweils am 15. des let1ten Monats im Viertelja~ 9Ulti9 waren - Prix pratiquis le 15 du dernier mois de chaque trimutre. 
56 
FR A M C E (suite) F R A M K R E I C H (Fortsetzung) 
i 
.... olvkt PrelHrl.,tenm1en .I 
'''" 
Pr•IH - Prts I 100 I I Notfonole WihM11 - llormlll• .atl•ole 
I 
Prodult Ditoll1 cone..-nant 1 .. prl• 
.! Annie 
l OKt J F II A II J J A s 0 H D 
11158 20,20 20,&7 20,00 19,79 2l,lS 
11159 22,75 23,52 23,58 22,H 21,75 
1. lndico do cetono 53..57 1960 21,65 22,1& 21,48 21,32 21,63 
2. France 1961 21,81 22,12 21,70 21,70 21, 7, 
FUEL-OIL 
AGRICOLE 3. Prix poyt1 por lu 11 1962 21,49 21,70 21,70 21,28 21,29 
(goo-oil) a~iculteur1 1963 21,48 21,28 21,96 21,29 21,29 
4. En 1Ut1, livre 6 dcnicilo. 
Livrai1on1 1up&ieuru a SOO litr11 1964 20,60 21,29 20,80 20,26 z.i,as 
1965 19,62 20,06 19,47 19,47 19,U 
1966 
Prell• - Prix I DM 100 I 
11158 20,20 20,67 20,00 19,79 20,lS 
11159 19,36 20,02 20,07 18,84 19,52 
1. Colanrohl 53..57 1960 18,42 18,85 18,28 18,H 19,41 
LANDWIRT· 
2. Franlroich 1961 17,82 18,04 17,58 17,58 17,59 
5CHAFTL. 3. Proiso boi Abll"be 11 1962 
HEIZOL on dio Londwirt1cholt 
17,41 17,58 17,58 17,24 17,H 
(Go sol) 1963 17,39 17,24 17,79 17,25 17,25 
4. In Fi111m, frei Haus. 
Liolerungen von mohr 011 500 I 1954 16,69 17,25 16,85 1&,41 16,25 




IT ALIA ITALIEH 
: 
Produltt .. ,., ... ., ....... J ,., .. Pr.I .. - Prt• I 100 I/ M•tloftol• G""'t - Mannole aot10t1olo I 
P'°'"ll Ditollo c ... c .. mt 1 .. ,rl• . ....... 
l l'KI J f II A II J J A s 0 N D 
1958 13 OIO 13 158 13 228 13 091 13 067 13 067 13 067 13 131 13 178 13 178 13 178 12 9ll 12 881 
1959 121~ 12 36Z 12 279 12 219 12 219 12 Z29 12 112 12112 12 112 12112 12112 12112 12 112 
1. normale 79 H.O.; 
H.O.W86 19111 10~ 12112 12112 11 986 11 766 10 82S 9 SlO 9!'ill 9 !ID UlO 9 9Xl 9 9Xl 9 5ai 
BEHZIHA1) 2. Ilalio (3 piano) 
1961 9 256 9 5ai 9 ll2 9 Z35 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 
AGRICOLA 3. Prenl pagati dagli 21 1962 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 
agricaltori 1963 9 Z92 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 10 100 
4. Franca pcapa di1tribu1iane 196'11 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll par almena 1 OOO litrl 
1965 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 2 Oll 
1966 
1958 2 573 2 6ZB 2 11)7 2 11)7 2 587 2 587 2 567 2 567 2 587 2 567 2 587 B31 2 531 
1959 2 519 2 587 2 587 2 587 2 587 2 587 2 572 2 572 2 572 2 572 2 572 2 572 2 5BZ 
1. Humero d' ottanl : 32 19111 2 461 2 5BZ 2 5ZZ 2 5Z2 2 5Z2 2 5Z2 2 Sill H71 H31 HlD 2 :m 2 3" 2 3" 
2. Italia (8 plane) 1961 2 297 2 324 2 373 2 373 2~ 2~ 2 297 22~ 2m 22~ 22~ 2m 22~ 
PETROLIO 3. Pronl pagatl dagli 1962 2 1111 2198 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 AGRICOLO 21 agrlcolt«i 
1963 2 3)6 2 167 2 167 2 198 2 212 2 212 2 Z1Z 2 Z1Z 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 
4. Franco ma9a11ino gros1i1ta 
par almono 1 OOO litrl 196' 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 
1965 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 
1966 
Preli• - Prhr I DM I 100 I 
1958 87,00 BB,42 BB,89 87,97 87,81 87,Bl 87,81 BB,17 BB,56 BB,56 BB,56 86,113 86,56 
1959 81,BB 113,07 82,51 82,51 BZ,51 82,18 81,39 81,39 Bl,39 Bl,39 Bl,39 Bl,39 Bl,39 
1. H«malbenzin Oktanzahl 79 1911) 10,12 81,39 Bl,39 81,55 19,07 72,74 10.~ 63,~ 10.~ 63.~ 63,~ 63.~ M,ZS Oktanzahl 84/86 
2. ltalion (3 Zanen) 1961 59,75 M,ZS 62,51 59,49 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 LANDWIRT-
SCHAFTL. 3. Preise boi Abgabe 21 1962 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
BENZIN 1) an die Landwirt1chalt 1963 59,47 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 M,M 
4. Frei Zopf1!ule bei Abnahme l&M'' 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 
von m lnd11 ten1 1 OOO I 
1965 12,99 12 99 12 99 12,99 12.~ 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 
1966 
1958 17,29 17,66 17,SZ 17,SZ 17,38 17,38 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,01 17,01 
1959 17,33 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,28 17,ZS 17,28 17,ZS 17,ZB 17,ZS 17,li 
1. Oktonzohl 32 1911) 16,54 17,li 16,95 16,95 16,95 16,95 16,81 16,61 16,26 16,26 16,09 15,75 15,75 
2. Ila lien (8 Zonen) 1961 14,83 15,62 15,95 15,29 15,07 15,07 14,10 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 
LANDWIRT- 3. Preise boi Abgabe 1962 14.07 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 SCHAFTL. 21 13,BB 
PETROLEUM an die landwirtschoft 
Frei Grollhand1l1loger bei Abnahmo 
1963 14,12 13,87 13,87 14,07 14,16 14,16 14,16 14,16 14,31 14,31 14,3> 14,3> 14,3> 
4. 
van mlnd11ten1 1 OOO I 196' 14,3> 14,3> 14,3> 14,3> 14,31 14,3> 14,3> 14,3) 14,31 14,31 14,3> 14,3> 14,3) 
1965 14,3) 14,3> 14,31 14,3> 14,3> 14,3> 14,31 14,3> 14,3) 14,31 14,3) 14,3) 14,3) 
1966 
'l Bio zum 31. 0111mber 1963 buiehen 1ich die Roihen auf die Grollhandel1p-ei11 liir Benz in zum Nannal~ebrauch. Seit dem 1. Januar 1964 werden aul Grund deo Dekr1t1 Nr. 225 vom 26. Augu1t 1963 
fUr Benzin zur Verwendung in der Landwirtschah eutmlig gewiue ErmciSigungen gewahrt - Ju1qu'au 31.12-1963 les 1frit1 H rapportent aux prix per~u1 par lea commer~nt1 de gro1 pour l'111ence 
0 uoogo n..-mal (u10 comuno). A portir du 1-1-1964 l'e11tnco utilide par In agricult1ur1 o binilicii, - lo Ffemiiro lois, do certoin1 digrivements on vertu du D. L. n° 225 du 26-8-1963. 
I TA L I A (se;ulto) I T A L I E N (Fortsetzun;) 
~ 
J p,.h• - Prix I 100 I I Notlonale Wihnmt - Monnal• ••tl•olo ,,. ... Pr91 ••fivt..un9en I JofH 
Proclult Detollt concem•t IH prfx . AMio 
A 121 Kl J F II A II J J A s 0 N D 
1958 2 53l 2 53) 2 53) 2 53) 2 53) 2 53) 2 53> 2 53) 2 53) 2 531 2 5lO 2 53) 2 521i 
1959 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 502 2 562 
1. Nu .. ro di cotanl: minimo 47 19111 2'19 2 IM6 H18 2478 2478 2478 2 478 2478 2 394 2 394 2 268 2 22S 2 226 
2. ltolio (2 piano) 1961 2 19> 2 226 2 268 2 268 2 268 2 268 2 100 2 058 2 058 2 058 2 058 2 05a 2 iiScJ PETROLINA 
3. Proni pagoli dagli AGRICOLA 21 1962 1 982 2 058 1 974 1 974 1m 1974 1 974 1 974 1 974 1 974 1 974 1 914 1 97• 
(Gasalia) agrlcoltori 2 103 1 974 1 974 2 18.\ 2 18.\ 2 18.\ 2 100 2 100 2 lCAJ 2 Ii.II 2 10.. 21ii~ 1963 1 974 
•. Franco magauino gro11i1to 
1964 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 lll par o lmeno 1 OOO litrl 
1965 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 )Cl) 
1966 
PrelH - / Dll / 100 I 
1958 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 
16 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 
1. C.tanzahl mindostons 47 19111 16,26 17,78 16,65 16,65 16,65 16,65 16,65 16,65 16,09 16,09 lS,24 14,96 14,95 
LANDWlRT· 2. ltalion (2 Zonon) 1961 13,88 14,96 15,24 14,61 14,52 14,52 13,44 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 
SCHAFTL. 
3. Prol11 boi Abgabo DIESEL· 
an die Landwirtschoft 
21 1962 12,68 13,17 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 
KRAFTSTOFF 1963 13,46 12,63 12,63 12,63 13,98 13,98 13,98 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 (Ga.Oil 4. Frei GroBhandtlslagor boi Abnahmo 
von mindostens 1 OOO I 1964 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 





j Prelu - Prla I 100 I I N•ttonolo Wihrunt - Monnofo notfon1l1 ,,....,., Pr••••rliuterun1.n I Jelw ,,.., .. D9toll• conumant le• ,,,. . ..... .... 
A fa 11c) J , II A II J J A 
... .. ,,, ... .. 
1958 ,s,,s 16,00 ,S,lll ,S,ll ,S,ll ,S,00 ,S,00 ,S,50 'S Ill 
l!lill ,S,32 ,S,J) ,S,J) ,S,J) ,S,J) ,S,J) ,S,J) ,S,Jl 's~rJ 
1. Octoangotol W86 1.l 
"'"' 
... , 




2. Noderland ") .~1~ 
""' 
1<11\1 .. ., «M 
""' ""' ""' ""' ""' 
BENZINE 3. Verbruikenprijztn 31 1962 's n 'S Ill '5.lll ,S,111 'S 111 's Sl 's Sl ,S.111 'S 111 
4. Aon do pomp in vatcn 1963 16,22 16,10 16,10 16,10 16,10 16,lQ 16,10 16,10 16;il franca bodrijl 
bij minsten1 200 litor afnamo lilli' ,9,75 16,IO 16,IO 16,IO s1:~ Sl,00 Sl,00 Sl,00 Sl.00 
1965 50,IO 50,IO Sl,IO Sl,IO Sl,IO Sl,IO Sl,IO 50,IO Sl,IO 
1966 53 ll 
J.t 1.J J;:J ... 
"' 1958 18,52 J) 's 18,95 18 'S 18,,S 17 9S 17,95 18,Jl 18,35 
1959 18,26 1~:6s 18,65 18:as 18,85 18~j5 17~~ 17,95 17,95 
1. Octaanwaanlo SV 60 l!IS! 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 17,9S 17,95 17,95 17,9S 
2. Nodorland ~) 18.03 
1.t tl.J ,. .. 
1961 17 9S 18,JO 18,,S 18,,S 18,,S 17,65 17,65 17,65 
TREKKER· 
PETROLEUM 3. Vorbruikonprijzen 31 1962 18,33 11:~ 1f.~ 18,25 18,25 18,25 11:'1'1 17,JO 17,JO 
·l:l.I 
4. In voten van 200 I ittr, , .... .... 
'" - '8"" 18.!I'. 18 95 18~ 189S 18.75 18 75 franco bodrijl 
19M 18 67 18 75 18.75 18 7S 18 75 18 7S 18.75 18 75 18 75 
196S 18 25 18 25 18.25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 
1966 19:M 1~:ai 
Proia• - Prla / DM I 100 I 
3.2 1.3 s.s 
·~· .,,_ .... "' "' "'n• on n• •• 71 '".,, 
1959 50 08 ,9 9' '9 9' ,9 9' '9 9' ,9 9' '9 9' 
1. Oktanzahl 84/86 
19111 50.111 Sl.28 Sl:» Sl,72 50,72 50,72 Sl,72 
2. Nioderlando ") 1961 50,,7 Sl,72 50,72 sf!~ Sl,39 Sl,39 50,39 




.n - 5l 39 5l 39 5l 39 
4. Ander Zapfdulo, In Fiuern, 
frti Bolriob boi Abnahmo 1963 Sl 07 5l 9' 5l 9' 5l 9' 5l 9' Sl.9' 5l 9' 
van mind11twn1 200 I lilli' 5',97 Sl,27 Sl,27 Sl,27 56:1S 56,35 56,35 
1965 55,111 55,111 55,111 55,111 55,111 55,111 55,111 
'"". 
•• l:J. 
J.l .. ... , 
1958 J) 16 22 Ill J) 9' J),39 Jl,39 19,83 19,83 
19!9 Jl,18 ai~al Jl,61 Jl~M J),83 al~ 1~~ 
1. Oktanzahl SV60 l!IS! 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 
2. Niodorlando , 
1.z Zf.J ~ .. 
1961 19 92 19 83 Jl,66 Jl,39 J),39 Jl,39 19,Sl ZUQ. 
19!eJ a¥,1l 1~ MASCHINEN- 3. Verbrauch•rJl'eise 31 1962 Jl,25 J),17 Jl,17 Jl,17 
KRAFTSTOFF 
4. In Finorn zu 200 I, 1963 Jl,8' Jl,9' 20,9' Jl,9' Jl,9' Jl,9' J),9' 
froi Bolriob 
lilli' J) 63 J) 72 J) 72 Jl,72 J) 72 Jl,72 Jl,72 
1965 J) 17 J) 17 J) 17 Jl,17 Jl,17 Jl,17 J),17 
1966 21,99 ~~8 
Die eingerohmten Angaben geben die GUltighitsperiode der PreiH on - Les dotea encadrfes prfciaent les piriodH de voliditi du prix. 
•) Preis der Zone 3 - Prix de lo zone 3. 
"> Durchschnitt der 1wei Zonen - Moyenne du deux zones. 
c) Gewogenes orithmetisches Mittel - MoyeMH Cl'ithmtitiques pondirffs. 
1'.I 1;8 
"' ,. .n •• 
,9 9' 5)8~ 
50,72 Sl,72 
Sl,39 Sl,39 
5l 39 5l 39 
5l 9' Sl~Z~ 
56,35 56,35 
55,111 55,111 









s 0 H D 
1.11 
,S,lll ,S,lll '5.Jl 's J) 





.. "' .. "' •• ltl l<ltl 
1.9 
16 10 16 10 16,10 16 10 
16,IO 16,IO 16,IO 16,IO 
Sl,00 Sl,00 sl:ijj 50,IO 
50,IO Sl,IO Sl,IO Sl,IO 
18,35 18,35 18,35 18,35 
17,95 17,95 17,95 17,9S 
17,9S 17,95 17,95 17,95 
17,65 17,65 17,65 17,65 
18:gg 18,95 18,9S 18,9S 
18 75 18 7S 18.75 18 75 
18 75 18.75 1UA 18,25 
18,25 18,25 18,25 18,25 
1.11 
"'•1 50 61 '9 9' '9 9' 
50 28 Sl,28 Sl,28 Sl,28 
Sl,72 50,72 Sl,72 Sl,72 
Sl,39 Sl,39 Sl,39 Sl,39 
·1.v 
5l 9' 5l 9' Sl.9' 50 9' 
Sl,27 Sl,27 Sl,27 Sl.27 
56,35 56,35 r6;M 55,111 
55,111 SS.Ill 55,111 55,111 
J),28 Jl,28 Jl,28 Jl,28 
19,83 19,83 19,83 19,83 
19,83 19,83 19,83 19,83 
19,50 19,Sl 19,50 19,Sl 
Jl;of Jl,9' Jl,9' 20,9' 
J),72 Jl,72 J),72 Jl,72 
J),72 J),72 Jl,i7 Jl,17 
J),17 J),17 Jl,17 Jl,17 
H E D E R L A H D (mvolg) H I E D E R L A H D E (Fortsetzung) 
Pro.Nl11t Pr• I •erl lutNUftfen J 
'"" 
p,.1 .. - Prl• / 100 I / M•tlonol• Wihrvn1 - Monnafe ftClflonole 
I 
Prodvlt 0"9111 conc.rnlftf le• ,rt. i """" G'Klc) J , M A M J J A s 0 N D 
1958 13,87 14,95 1~:~ 13:M 13,85 13~ 13,35 13,35 13:~ 13~~ 13,85 13,85 U:M 
·-· 
.. .. .~4:,! IL ... ,.9~ •• n• ,!";~ .~:...! ~ ,. n• ,. n• .... ,.n • .... 
1. C.taangetal minimum .50 
1nin· 13 n5 13115 13 05 13n5 13 05 13 05 13 05 13 05 13 05 131~ 13115 13 05 13115 
2. Nederland l!lil 13 21 13 05 131~ 13.85 13 85 13,85 1~~~ 12,75 12,75 12 75 12,75 12,75 12.75 
AUTOGASOLIE 3. Verbrvikenprijzen 31 1962 14,07 1~~ 1~ 14,35 H,35 1.a 1~.35 13,85 13 85 13,85 n'.o! 1~.05 14,05 H,05 
4. Per tankauto afnam• mln1t1n1 1963 14,19 14,05 1t;g 1~.75 14,75 14,75 H,75 13'5 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 
1 OOO liter franco opslogtonk 1.1 
'" 
.. ... 
.... n DI 13 Jr. 1~ 29 14 35 14 35 13 SI) 13 SI) 13 SS 13 SI) 13 SS 13 SI) 13.85 13 Ill 
J~.I ••• l!liS 14 IQ 14.29 lHS 1Hi5 H35 14 35 14,35 1~,35 14,35 14,35 H,35 1~,35 H,35 
1966 15!~ 1~:3 
PrelH - Prix I DM 100 I 
16~ 15:~ :i.~ 1.a T.lJ iS:t.1 1958 15,33 16,52 15,30 1~.~ 1~,75 H,~ 15,08 15,30 15,30 15,30 
1959 15,26 16.li 16,30 16~1d 16,63 1i.;M 14~ "'· H,42 H,42 14!4? 14,~2 H,42 14,42 
1. C.tanzahl mlndutons .50 l!lfJJ 14,~2 H,42 14,42 1~.42 14,42 14,42 14,42 14,~2 14,42 1~.4' 14,42 14,42 14,42 
2. Niederlande 1961 14 Ill 14 42 •·l 15 30 15,30 15,30 15,30 "·" 1409 14,D9 14,09 14,09 14,09 1~.09 14,09 
OIESEL· 3. VerbraucherpreiH 1.1 1f,86 15,lJ 
.. 
15,53 15,53 15,53 31 1962 15,55 15.~1 15,86 15,86 15,86 15,30 15,30 15,53 
KRAFTSTOFF 
4. Mit T ankwogen, 1963 15,68 15,53 18;~ 16,30 16,30 16,30 16,30 1s;io 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 
Mindestabnahmemenge 1 OOO I, ·~ .. lrti Logertonk 1964 15 26 15 19 15 19 15,86 15 86 14,97 14,97 H,97 14,97 14,97 H,97 15,30 15,30 
.... 1 ... 
1965 15,91 15,19 16,19 16,19 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 




J Pr•IH - Prla I 100 I I Noffonolo Wihrun1 - Monnolo notlonalo Predukt ProlHrliuto.,,,.gen I Joh• 
Prollult D6tollt connm•t lo• prfa . Anni• 
"i l?JKI J , M A M a J J A s D N D 
1958 6'2 6'8 644 639 636 634 634 639 ~ ~ 635 633 619 
1959 693 679 ~ ~ 681'' 681 681 685 691 691 691 691 715 
1. Indict d'oclano 82-87 1911l m m m m 7Jl 769 769 m m m m m m 
2. Bolglquo 1961 763 m m 776 7Xl 759 711l 763 762 763 755 7'6 151 
ESSENCE 3. Prix poyh par lu ogrlcultoura 41 1962 Jg) 151 151 7,9 m m 7'9 151 151 151 151 151 151 
4. A lo pompo 1963 766 ~ 1511 761 76' 771 m 715 768 767 767 767 767 
minimum 1 litre 
196' 76' 769 769 769 767 767 767 767 767 761 759 152 152 
1965 161 152 152 7!)2 152 758 763 76' 76' 76' 76' IW /(l 
1966 
1958 297 299 298 295 295 295 295 295 297 297 297 297 299 
1959 289 lXl lXl lll 298 298 293 292 292 291 21l9 289 JJJ 
1. lndice d'octan1 60 1911l ~ 336 3ll 335 ~ 333 333 333 JJJ 333 333 333 333 
2. Bolglquo 1961 336 333 333 333 333 337 338 338 338 338 338 338 338 
PETROLE 1962 335 338 338 338 331 32' 336 336 336 336 336 336 336 POUR 3. Prix poyh par lu ogricultoura 41 
TRACTEURS 
4. Par camion citern1, fronco domicile 1963 335 335 338 3ll 3'1 3'2 339 335 331 3ll Jll Jll 3ll 
minimum 1 OOO lilru 196' 326 332 332 332 326 325 325 325 325 325 325 317 317 
1965 331 317 317 317 317 319 331 331 323 325 325 325 325 
1966 
PrelH - Prix I DM / 1001 
1958 53,93 5',,3 5',10 53,68 53,,2 53,26 53,26 53,68 5',01 5',01 53,3' 53,17 57,u' 
1959 58,21 57,°' 57,,6 57,'6 57,311) 57,31 57,31 57,5' 58,°' 58,0, 58,0, 58.0' 65,10 
1. Oktonuhl 82-87 1911l 6',9' 65,02 6',76 6',76 6',68 6',lll 6',lll 6',85 65,27 65,27 65,27 65,27 65,27 
2. Bolgion 1961 61,57 65,27 65,27 62,'6 61,lll lll,72 00,80 61,0, lll,96 61,°' 00,IO 59,8' 80,08 
BEN ZIN 3. Proiao boi Abgobo 41 1962 lll.00 lll,08 lll,08 59,92 59,76 59,76 59,92 lll,08 lll,08 lll,08 lll,08 lll,08 lll,08 
an die landwirtschaft 
1963 61,28 lll,32 80,6' lll,88 61,12 61,68 61,92 62,00 61," 61,36 61,36 61,36 61,36 
4. Frei Zoplsl!ulo, 196' 61,12 61,!ll 61,SZ 61,SZ 61,36 61,36 61,36 61,36 61,36 lll,88 lll,72 lll,16 lll,16 Mindos labnohmomongo 1 I 
1965 lll,88 lll,16 lll,16 lll,16 lll,16 lll,6' 61,°' 61,12 61,12 61,12 61,12 61,:>l Dl,ID 
1966 
1958 2\,95 25,12 25,03 2',78 2,,78 2,,78 2\,78 2,,78 2,,95 2,,95 2,,95 2,,95 25,12 
1959 2',28 25,31 25,20 25,28 25,03 25,03 2,,61 2,,53 2,,53 2'·" 2,,28 2,,28 27,97 
1. Oktonzohl 60 1911l 28,06 28,ZZ 28,'6 28,1' 28,06 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 
2. Bolgion 1961 27,11 27,97 27,97 26,81 26,6' 26,96 v,o, 27,0, 27,°' 27,°' 27,°' 27,°' 27,°' 
ZUG. 
MASCHINEN· 3. Prolao boi Abgobo 41 1962 26,80 27,°' 27,°' 27,0, 26,'6 25,92 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 
KRAFTSTOFF on dio Londwlrtschoft 
4. Mit Tonkwagon, fro! Houa, 1963 26,lll 26,80 27.0' V,12 V,28 27,36 27,12 26,80 26,'6 26,IO 26,IO 26,IO 26,IO 
Mindestobnohmomengo 1 OOO I 196' 26,08 26,56 26,56 26,56 26,08 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 25,36 25,36 
1965 25,lll 25,36 25,36 25,36 25,36 25,SZ 25,lll 25,lll 25,8' 26,00 26,00 26,00 26,00 
1966 
1) Soil 1. April 1959 Ourchschnitt dor Zonen 1 und 11, vorher Durchschnltt dor Zonen I, 11, Ill -A portir du 1°' ovrll 1959, moyonno du zonu I ot 11,ontirieuremonl moyenno dos zones I, 11, 111. 
62 
BE L G I Q U E (suite) B E L G I E H (Fortsetzung) 
! 
Pr.dulit Prelaerliutenmgen J Prel .. - Prix I 100 I I Notlonole Wihrun1 • Monnale Htlonolo I Jolv 
Prodult Ditoll• concemant IH ,..1. . 
"""" J !llKJ J , II A II J J A s 0 N 0 
1958 3l6 ZlZ 3)8 3)1 198 198 198 199 3), 3l5 3l5 3)) 211 
1959 238 237 ~ 255 251 242 232 228 228 227 231 2!1 Zll 
1. Indict do dtono SG-57 1900 z~ Zl8 Z'5 Ziil 239 238 238 m z,z z,z 242 Zll Z•Z 
2. Belgique 1961 251 2.\9 zoo 261 253 Z'6 Z'5 Z,5 2.\8 Z18 Zl9 251 Z:,7 
DIESEL 
3. GAS-OIL Prix payf1 por In agrlcultours 
41 1962 25l 258 258 255 2'9 2'5 2'3 Ziii 218 Zl8 219 Zll Z55 
4. Par camion citern1, franco domicile 1963 2'9 258 2SI 2SI 258 253 251 2'2 ZIC m m Zl5 l•) 
minimum 1 OOO litrH 1~ 239 Z'9 25l 2'3 237 m 232 232 23Z 231 236 ZIZ Zl7 
1965 252 253 253 253 2'9 2'9 2'9 2'9 252 Z5' Z5' 251 bi 
1966 
1958 181 1118 18' 181 177 m m 176 182 18Z 18Z 18Z 131 
1959 196 193 197 198 3l5 203 195 19' 191 100 193 193 1~1 
1. lndico do dtano SG-57 1900 19' 197 195 188 189 188 188 192 198 198 198 193 190 
2. Belgique 1961 3l5 20' m m 3l8 3l1 200 200 ZOl 201 20Z l03 L()o 
FUEL.CIL 
3. Prix payh par lu agricultturs 41 1952 an 3l9 3l9 3)7 20Z 197 195 197 197 197 197 197 ai3 LEGER 
4. Par camion cit1m1, franco domicile 1963 198 206 207 Z07 205 201 199 100 11l9 189 100 19' m 
minimum 3000 litru 196' 1118 197 198 191 186 18' 18Z 18Z 18Z 181 186 191 191 
1965 199 200 200 200 196 196 196 196 198 200 LOO 200 200 
1966 
PNlae - Prl• I OM/ 100 I 
1958 17,ll 17,81 17,,7 16,88 16,63 16,63 16,63 16,72 17,1, 17,22 17,22 17,22 20,Z, 
1959 19,99 19,91 21,3' 21,,2 21,08 20,33 19,,9 19,15 19,15 19,07 19,IO 19,lll 20,Sl 
1. C.tan1ohl Sf).57 19111 20,33 31,83 Z0,511 Z0,16 20,08 19,99 19,99 20,2, 20,33 20,33 Z0,33 20,33 20,33 
DIESEL· 
2. Bolglon 1961 20,25 Z0,92 Zl,8' 21,01 20,2, 19,68 19,lll 19,lll 19,8' 19,8' 19,92 20,08 20,56 
KRAFTSTOFF 3. Preist bei Ahgabe 41 1962 Z0,00 20,6' 20,6' 20,lll 19,92 19,lll 19," 19,8' 19,8' 19,8' 19,8' 19,8' 20,IO 
GASOL an die Landwirt1chaft 
1963 19,92 20,6' Z0,72 20,72 20,6' 20,2, 20,08 19,36 19,20 19,28 19,36 19,lll 19,lll 
•. Mit Tankwagen, frei Haus, 196' 19,12 19,9Z 20,00 19," 18,96 18,72 18,56 18,56 18,56 18,18 18,88 19,36 19,76 Mindutahnahmemongo 1 OOO I 
1965 Z0,16 20,2, Z0,2, 20,2, 19,92 19,92 19,92 19,92 20,16 Z0,32 20,32 20,3Z 20,32 
1966 
1958 15,20 15,19 15,'6 15,20 1,,87 1,,87 1,,87 i',78 15,Z9 15,Z9 15,29 15,29 15,'6 
1959 16,'6 16,Zl 16,55 16,63 17,22 17,05 16,38 16,lJ 16,0, 15,96 16,21 16,21 16,ll 
1. C.tan1ohl Sf).57 19111 16,ll 16,55 16,38 15,19 15,88 15,19 15,19 16,13 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 
2. Bolgien 1961 16,5' 17,1, 17,98 17,23 16,6' 16,08 16,00 16,00 16,08 16,08 16,16 16,2' 16,6' 
LEICHT ES 3. Prtiso bel Ahgal>o 41 1962 16,08 16,72 16,72 16,56 16,16 15,76 15,lll 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 16,2' 
HEIZOL an d io Landwirt1diaft 
1963 15,8' 16,18 16,56 16,56 16,IO 16,08 15,92 15,20 15,lZ 15,12 15,20 15,52 15,52 
4. Mit Tonlnragen, lroi Haus, 
196' 15,0, 15,76 15,8' 15,28 1,,88 1,,72 1,,56 i',56 i',56 1,,18 i',88 15,28 15,52 Mindutalxiahmomengo 3000 I 
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lstituto centrale di statistica, Roma 
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Ministerie van Landbouw en Visserij, 's·Gravenhage 
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Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
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Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

